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วตัถุประสงค์ 1. เพ่ือประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ของโครงการท่ีได้รับรางวลัจากการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2. เพ่ือสร้าง
เครือข่ายระหวา่งนกัวิจยัท่องเท่ียวกบัภาคประชาชน ภาคเกษตร และภาครัฐท่ีเก่ียวข้องการวิจยัครัง้นี ้
ได้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เจ้าของแหล่งเกษตรกรรมและผู้ นําชุมชน รวมทัง้การ
ประเมินศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยผู้ เช่ียวชาญโดยใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) ได้แก่ คา่ร้อยละ(Percentage) และคา่เฉลี่ย(Mean)ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือนําเสนอและ
สรุปผลการวิจยั 
ผลการวจิยัพบวา่ 




ความนิยมเพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ จุดอ่อน คือ การขาดการบริการแก่นกัท่องเท่ียว ในเร่ืองสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆเช่นแหล่งท่ีนั่งพักผ่อน ห้องนํา้ ในสวนเกษตร และบุคลากรท่ีคอยดูแลให้ความรู้กับ
นกัท่องเท่ียว อีกทัง้พืน้ท่ีเกษตรในบริเวณใกล้เคยีงไมไ่ด้จดัตัง้เป็นเครือขา่ยเพ่ือการท่องเท่ียว 
แหลง่เกษตรกรรมทัง้ 2 แห่ง มีผลการประเมินศกัยภาพแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ในระดบั































The objectives of this research are: (1) to investigate the potential of agro-
tourism project sites in Bangkok and its vicinity that are officially recognized as following 
the principles of the Philosophy of Sufficiency Economy; (2) to create a good 
relationship between the researcher and the local community, tourism academics, 
experts and farmers. This study was conducted by means of semi-structured interviews 
and questionnaires. The participants are stakeholders including community leaders and 
agricultural owners. Content analysis was employed to analyze the qualitative data. 
Descriptive statistics (percentage and mean) was employed to present the quantitative 
data. 
The results of this research reveal that: 
(1) The strengths of the agro-tourism project sites include knowledge of the new 
agriculture theory and the expertise of owners. 
(2) The weaknesses include lack of services for tourists, rest areas and parking. 
(3) Base on all 34 indicators of 4 factors the overall averages scores of both agricultural 
sites are in the intermediate level at 2.24 and 2.11, respectively.  
(4) The most important factor determining the potential of agro-tourism sites is good 
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พฒันาท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพืน้ฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
ประชาชนในทุกระดับตัง้แต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ท่ีสามารถนําหลกัปรัชญานีม้าประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา(ประจกัษ์ บญุอารีย์, 2551) 
นบัแตแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ได้อญัเชิญเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการพฒันาและบริหารประเทศ เพ่ือปรับโครงสร้างการพฒันาประเทศโดยเปลี่ยนการพฒันา
ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาในเชิงปริมาณ มาเป็นการพฒันาเชิงคณุภาพ นําไปสูค่วามสมดลุ ยัง่ยืน และก้าวทนัโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคูไ่ปกบัการสร้างความเป็นธรรมในสงัคม โดยมียทุธศาสตร์ในการพฒันา 3 กลุม่
หลกัคือ 1.ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนของสงัคม 2. สร้างรากฐานสงัคมให้
เข้มแข็งและรู้เท่าทันโลก โดยมุ่งพัฒนา คน ครอบครัว ชุมชนและสังคมเป็นแกนหลัก 3. การปรับตัวทาง
เศรษฐกิจให้เท่าทันโลกและเศรษฐกิจยุคใหม่ เพ่ือให้สามารถแข่งขันและร่วมมือได้โดยพืน้ฐานของการ
พึง่ตนเอง(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั ท่ี 9, 2545) มาจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัปัจจบุนั คือฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ซึง่ได้จดัทําขึน้ในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกบั
สถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสง่ผลกระทบอย่างรุนแรง
กว่าช่วงท่ีผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งให้เกิด
ภมิูคุ้มกนัและมีการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพฒันาประเทศสูค่วามสมดลุและยัง่ยืน 
การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 จึงเป็นการนําภูมิคุ้มกนัท่ีมีอยู่ พร้อมทัง้เร่งสร้างภมิูคุ้มกนั
ในประเทศให้เข้มแข็งขึน้ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวั
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทย
ให้มีคณุภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นธรรม 
รวมทัง้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพืน้ฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกนั ยงัจําเป็นต้องบริหารจดัการแผนพฒันาฯ ฉบบั








ระดบัจุลภาค ที่เน้นการรู้จกัประมาณตนโดยยึดหลกัการพึ่งตนเองให้มากท่ีสดุ ไม่เกิดความอยากจนเกินพอดี 
ไมมุ่่งแตจ่ะให้เศรษฐกิจเติบโตขยายตวัและแข่งขนั เกินศกัยภาพท่ีมีอยู่ ไมฟุ่้งเฟ้อในการบริโภคและไมล่งทุนท่ี
เกินรายได้และความสามารถในการออม (ประเวส วะสี, 2542)โดยท่ีในตลอดระยะเวลาการดําเนินงานตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีผ่านมานัน้ พบว่ามีประชาชนในหลายระดับท่ีกล่าวมา ได้นําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตอย่างเห็นผล สามารถดํารงชีพได้อย่างมัน่คง แม้ในช่วงท่ีประเทศ
ต้องเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจ (ชมุพล พลูศิริ, 2550)   
แตอ่ย่างไรก็ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่มีคนเฉพาะบางกลุม่เท่านัน้ ท่ีเรียนรู้ 
รับรู้ อยา่งเข้าใจ และสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการดําเนินชีวิตได้ จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องช่วยให้
ประชาชนอีกมาก ซึง่อาจจะยงัขาดหลกัการดาํเนินชีวิตท่ีถกูต้อง สามารถเข้าใจและเข้าถงึปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ ซึง่ถงึแม้วา่คนเหลา่นีจ้ะทราบวา่สิง่นีค้ือหลกัปรัชญาท่ีสามารถเปลีย่นแปลงการดาํเนินชีวิตให้ดีขึน้
ได้ และบางคนอาจเคยได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสือ่ตา่งๆมากมาย เช่น ทาง
โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ หรือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนสาํหรับบางคน แต่
การได้รับความรู้นัน้อาจเป็นแคภ่าคทฤษฎี ท่ีไมอ่าจสามารถสร้างความสนใจหรืออาจไมเ่พียงพอท่ีจะให้เอา
ความรู้นัน้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวนั แม้แต่ในระดบัผู้ นําสงัคม ทัง้นกัการเมืองและรัฐบาลใช้คําวา่ เศรษฐกิจ
พอเพียง  เป็นข้ออ้างในการทํากิจกรรมใด ๆ เพ่ือให้รู้สกึวา่ตนเองได้ทําการสนองพระราชดํารัสและทําให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดเีท่านัน้ (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=6619&filename=index#size) 
สืบเน่ืองจากในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สํานักงาน






เป็นอย่างดี  ทําให้ในปัจจุบันมีบุคคลและกลุ่มองค์กรจํานวนถึง 25 โครงการท่ีได้รับรางวัล  ซึ่งก็ถือได้ว่า
โครงการเหล่านีส้ามารถใช้เป็นแบบอย่างของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน










การเกษตร มีช่ือเสียงทางด้านไม้ผล ข้าว การประมง และกิจกรรมปศุสัตว์ท่ีก้าวหน้ามาแต่โบราณ ความ
หลากหลายดงักล่าว จะเป็นสิ่งดึงดูดและนําความประทบัใจมาสู่นักท่องเท่ียว เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้
ร่วมกิจกรรมกับเกษตรกร สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ตลอดจนการศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านกระบวนการประกอบอาชีพเกษตรอย่างใกล้ชิด และยงัเพ่ิมการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินอีก









ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สาํนกงาน กปร.) 




1. ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของแต่ละแหลง่เกษตรกรรม คือ ตําแหน่งท่ีตัง้ ลกัษณะการทําเกษตร จุด
แข็ง จดุออ่น โอกาสและข้อจํากดั ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิด 








 3. รวบรวมข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพ และจดัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือสง่เสริมความรู้
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขอบเขตด้านประชากร   
เจ้าของโครงการท่ีประกวดได้รางวลัจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, ผู้ นําชุมชน 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว ภาคธุรกิจท่องเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้หมด 11 คน ผู้ วิจยั




พระราชดําริ ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 2 โครงการ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 1 ปี 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
ข ้อ ม ลู พื น้ ฐ า น ข อ ง แ ต ่ล ะ แ ห ล ง่
เกษตรกรรม 
- ตําแหน่งท่ีตัง้  
- ลกัษณะการทําเกษตร 




















1.  แหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเหมาะสมสําหรับนกัท่องเที่ยว ท่ีต้องการเพ่ิมเติมความรู้เร่ืองการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กบัชีวิตประจําวนัและในการทําการเกษตร 
2.  เผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลยัทัง้ 2 แห่งคือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้บคุลากรและนกัศกึษาในมหาวิทยาลยันําไปใช้ประโยชน์อ้างอิงและตอ่ยอด
เพ่ือการทําวิจยัตอ่ไป 







พืน้ฐานของการมีหลกัคิดและหลกัปฏิบตัิ ใน 3 องค์ประกอบคือ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสความเปล่ียนแปลงจากภายนอกในยุคโลกาภิวฒัน์ โดยอาศยั 2 เง่ือนไขคือ ความรู้และ
คณุธรรม 





แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง สถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง/ชุมชน/ย่าน/ตําบล หรืออ่ืนๆ ท่ีบูรณาการ
เกษตรกรรม จนเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการบริการด้านต่างๆ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าไปเย่ียมชม
หรือพกัได้ อาทิ การจดัเส้นทางท่องเท่ียวโดยมีวิทยากรนําชม การจดัสถานท่ีสาธิต หรือการเลีย้งสตัว์ในฟาร์ม 
มีสถานท่ีจัดจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร และของท่ีระลกึท่ีมาจากงานด้านการเกษตรท่ีทําอยู่ เป็นต้น และ
การดําเนินการนัน้ต้องไม่ขัดแย้งกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจ ประเพณี วิถีชีวิตแบบเกษตรกร เกิดประสบการณ์ใหม่ๆด้านการเกษตร
อนัเกิดจากภมิูปัญญาและวิถีชีวิตคนในท้องถ่ินนัน้ 






การประเมินศกัยภาพ หมายถึง ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ี โดยพิจารณาด้านลกัษณะ























โอกาสหลีกหนีจากความแออัด ความเสื่อมโทรมและสภาพแวดล้อมท่ีต้องแข่งขัน เพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิต 
ประเพณีและวฒันธรรม ความเป็นอยู่ท่ีเรียบงา่ยของเกษตรกร ซึง่นบัวา่เป็นจดุเดน่ของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
(สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543) 




การเกษตรได้จากการใช้ชีวิตจริงจากเจ้าของพืน้ท่ีเป็นการซึมซบัประสบการณ์ตรง (First-hand experience) 
ภายใต้ความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและวฒันธรรมของแหลง่ทอ่งเท่ียว 
 ณรงค์ แก้วพิพัฒน์ (2547) ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทาง







 การท่องเท่ียววงันํา้เขียว (2547) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการเดินทางไปยงัพืน้ท่ีเกษตรกรรม สวน
เกษตร วนเกษตร ฟาร์มปศสุตัว์ เพ่ือช่ืนชมความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในแหลง่เกษตรกรรมนัน้ 
บนพืน้ฐานการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาํนกึตอ่การรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีแห่งนัน้ 
 ศนูย์ประสานงานการท่องเท่ียวจังหวดัแม่ฮ่องสอน (2546) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ว่า คือการเดินทางไปท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งท่ีได้ทัง้ความเพลิดเพลินและความรู้ นํากลับไป
ประยุกต์ใช้หรือประกอบอาชีพได้ เหนืออ่ืนใดคือการกลับไปค้นหา เรียนรู้ เข้าใจ ภาคภูมิใจกับอาชีพ
เกษตรกรรม การเดินทางไปยังพืน้ท่ีชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ แหล่ง
เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ตา่งๆ สถานท่ีราชการ ตลอดจนสถาบนัการศกึษาท่ีมีงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี การผลิต
ทางการเกษตรท่ีทันสมัย เพ่ือช่ืนชมความสําเร็จ ความสวยงามและเพลิดเพลินในกิจกรรมทาการเกษตรใน




ทนผุล , 2540) หากมีการจดัส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทอ่งเท่ียวไว้ให้บริการเกษตรกรจะสร้างรายได้เสริม





Holinhoji (1996) ให้ความหมายวา่ การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหมท่ี่น่าสนใจ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนชนบท เป็นจุดดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวมีโอกาสสมัผสัและมีประสบการณืในการใช้การท่องเท่ียว ทัง้นี ้Golgberg (1997) ให้ความหมาย
เพ่ิมเติมว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและการจดัจําหน่ายปัจจยัการผลิต กิจกรรมการผลิตใน
ฟาร์ม การเก็บรักษา การแปรรูปและผลติผลพลอยได้จากสินค้าเกษตร 
 จากการให้ความหมายทัง้หมดข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า การท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือการเดินทางไปยงั
สถานที่ท่ีเป็นแหล่ง/ชุมชน/ย่าน/ตําบล หรืออ่ืนๆ ท่ีบูรณาการเกษตรกรรม จนเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการ
บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าไปเย่ียมชมหรือพกัได้ อาทิ การจัดเส้นทางท่องเท่ียวโดยมี




ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจ ประเพณี วิถีชีวิต
แบบเกษตรกร เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการเกษตรอนัเกิดจากภมิูปัญญาและวิถีชีวิตคนในท้องถ่ินนัน้ 
 หากพิจารณาถึงการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของประเทศไทยขณะนี ้นับว่ามีบทบาทสําคญัย่ิงต่อการ
เสริมสร้างและสนบัสนุนความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากมีความสําคญัในด้านต่าง ๆ ดงันี ้1) 
ความสําคญัต่อเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า เม่ือนักท่องเท่ียวเข้ามาเยือนพืน้ท่ีการเกษตร จะเกิดการใช้จ่ายด้านท่ี
พกั ร้านอาหาร กิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ถือเป็นการกระจายเม็ดเงินสูท้่องถ่ิน 2) ความสําคญั
ต่อสงัคม เม่ือเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้จากการท่องเท่ียวนอกจาก การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ย่อมสง่ผล
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทําให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ วิถีชีวิตและวฒันธรรมของตน และยัง
ก่อให้เกิดความเข้าใจกนัระหวา่งคนต่างถ่ินและคนในท้องถ่ิน เน่ืองจากการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กัน
และกนั(นิออน ศรีสมยง, 2545) 
 1.2 องค์ประกอบของการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 









ทอ่งเท่ียวท่ีสนบัสนนุให้เกิดการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรกรรมไว้ 4 ปัจจยั ดงันี ้
1. ด้านทรัพยากร ได้แก่ พืน้ท่ีประกอบอาชีพของเกษตรกร เช่น ไร่ สวน และโครงการหลวงวิถีชีวิต
ชมุชนเกษตรกร เช่น ชมุชนประมง ชมุชนสวนยาง และวฒันธรรมการเกษตร เช่น พิธีขวญัข้าว 
2. ด้านการบริหาร ได้แก่ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมรวมถึงหน่วยงานบริหาร
จดัการ เช่น กรมสง่เสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร องค์การบริหารสว่นตําบล และประชาชนท้องถ่ินผู้ เป็น
เจ้าของแหลง่ทอ่งเท่ียว 
3. ด้านการบริการ คือ สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว เช่น ท่ีพัก ร้านขายอาหาร การ
บริการท่ีพักส่วนใหญ่จะเป็นการพักค้างในบ้านของประชาชนในท้องถ่ิน รวมถึงระบบสื่อความหมายท่ีให้
ความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพการเกษตร 
จุดเร่ิมต้นของการบริการท่ีพกัแบบพกัในบ้านของประชาชนท้องถ่ิน คือ ผู้ ท่ีต้องการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ท่ีสวยงาม สงบเงียบ และไปขอพกัค้างกบัประชาชนในท้องถ่ินนัน้แนวคิดขณะนัน้เป็นลกัษณะ 





4. ด้านการตลาดได้แก่ นักท่องเท่ียว กิจกรรม และการประชาสมัพนัธ์ ด้วยการจัดทําเอกสารหรือ
คู่มือแนะนํา การท่องเท่ียว ซึ่งอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนในท้องถ่ินจัดทําเอง 
นอกจากนี  ้เกษตรกรของชุมชนหนึ่งอาจเป็นนักท่องเท่ียวของอีกชุมชนหนึ่งจากกิจกรรมการดูงานและ
แลกเปลีย่นความรู้ซึง่กนัและกนั 
 ศนูย์ประสานงานสง่เสริมการท่องเท่ียวเกษตร (2543) นิยามการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยใช้หลกัการ
ตา่งๆในการศกึษาเพ่ือกําหนดแนวทางการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดงันี ้






 2.การให้นิยามโดยใช้หลกัการเชิงระบบพิจารณาวา่การท่องเท่ียวมีปัจจยัท่ีใช้(Input) กระบวนการ 
(process) และผลได้ (output) รวมทัง้ผลข้างเคียงหรือผลกระทบ 
 2.1 ปัจจยัท่ีใช้หมายถึงทรัพยากรแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเกษตรเป็นหลกั 
 2.2 กระบวนการหมายถึงการบริหารและการจดัการไว้เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 
 2.3 ผลได้หมายถงึความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวและรายได้ของเกษตรกร 






















 2. เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีแหลง่ท่องเท่ียวมีวตัถปุระสงค์ทางเกษตรเป็นหลกั 
 3. เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีแหลง่ท่องเท่ียวยงัมีความพร้อมในการดําเนินการสามารถควบคมุและ
ดําเนินการปัจจยัภายนอกและภายใน 
 4. เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีมีกลไกกระจายรายได้ไปยงัเกษตรกร 
 5. เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีก่อให้เกิดความพงึพอใจตอ่การได้รับความรู้ความเพลิดเพลนิเกิดการพกัผอ่น
หยอ่นใจการสร้างเสริมการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมชาติ 






 สําหรับหลกัการจดัการ homestay ต้องตระหนกัและถือเป็นการบริการท่ีนกัท่องเท่ียวควรได้รับ คือ 
(นงลกัษณ์, 2546) 
 1. วิถีการดําเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบท โดยคงความเป็นดัง้เดิมของชุมชนท่ีไม่มีการ
ดดัแปลงประเพณีและวฒันธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการและคณุภาพประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวควรจะ
ได้รับ 
 2. วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ มีความน่าสนใจและดึงดูดใจนักท่องเท่ียว อาทิวิถีชีวิตสวน
เกษตรสมรมของชาวคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช วิถีชีวิตของริมนํา้บ้านทรงไทยของชาวบ้านปลายโพงพาง 
จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นต้น 
 3. ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินทัง้ของนักท่องเท่ียวและตวัชุมชน เป็นสิ่งท่ีผู้ ดําเนินการจะต้อง
ตระหนกั 
 4. ห้องพกัท่ีสะอาดพร้อมอาหาร ถือเป็นมาตรฐานเบือ้งต้นท่ีผู้ ดําเนินการจะต้องคํานงึ 
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 5. กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยผู้ ดําเนินการจะต้องวางแผนหรือเตรียมจัดรายการนําชมให้
นกัท่องเท่ียวได้เรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต 
 6. ความเป็นมิตรของคนในชนบทและการยอมรับคนตา่งถ่ิน ถือเป็นจดุดงึดดูใจและสร้างบรรยากาศ
ทางการท่องเท่ียว  
 7. ในชนบทมีแหลง่ท่องเท่ียวเป็นจดุขนาดเลก็ หรือฤดกูาลจํากดัในการท่องเท่ียวซึง่อาจไมเ่หมาะสม
สาํหรับรูปแบบท่ีพกัทัว่ไป 
 1.3 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ทําการจําแนกรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรออกเป็น 7 
ประเภทดงันี ้(รําไพพรรณ, 2547) 
 1. การทํานาการทํานาปีการทํานาปรังการทํานาหว่านนํา้ตมการทํานาขัน้บันได พิพิธภัณฑ์ข้าว
ความรู้เร่ืองข้าวสายพนัธ์ุตา่งๆประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบัข้าวเป็นต้น 






 4. การทําสวนครัวสวนผักการปลูกผักสวนครัวรวมถึงการทําไร่ผักไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่างไร่พริกไทย
บางครัง้รวมถงึพืชไร่ เช่นอ้อยและมนัสาํปะหลงั เป็นต้น 
 5. การทําสวนสมนุไพรการปลกูพืชสมุนไพรนานาชนิดเพ่ือใช้เป็นอาหารเสริมการปลกู พืชผกัสวน
ครัวเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองด่ืมเป็นเคร่ืองสาํอางและใช้ในการแพทย์แผนไทย 
 6. การทําฟาร์มปศสุตัว์การเลีย้งและขยายพนัธ์ุสตัว์เศรษฐกิจอาทิการเลีย้งไหม การทําฟาร์มผึง้การ
ทําฟาร์มปลาทัง้ปลาสวยงาม ปลานํา้จืด การทําฟาร์มมกุ การเลีย้งหอยแมลงภู่ ฟาร์มจระเข้ ฟาร์มจิง้หรีด บาง
แห่งเพาะขยายพนัธ์ุสตัว์ป่าท่ีหายาก เช้น ฟาร์มกวาง ฟาร์มไก่ฟา้ ฟาร์มนกยงู ฟาร์มนกกระจอกเทศ เป็นต้น 
 7. งานเทศกาลผลิตภณัฑ์ตา่งๆการจดังานเพ่ือสง่เสริมการขายผลิตผลทางการเกษตรเมื่อถึงฤดกูาล
อาทิมหกรรมไม้ดอกไม้ประดบังานเทศกาลลิน้จ่ีงานเทศกาลลาํไยงานเทศกาลกินปลา 
 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (2544) ได้จําแนกแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรกรรมออกเป็น 3 ประเภทคือ 
 1. แหลง่ท่องเท่ียวเกษตรประเภทชมุชน หรือหมูบ้่านท่องเท่ียวเกษตร เป็นการดําเนินการร่วมกนัของ
สมาชิกกลุม่เกษตรกรในหมู่บ้าน ทัง้ประเภทท่ีพกัค้างคืนในหมู่บ้าน และเช้าไป เย็นกลบั โดยในแต่ละหมู่บ้าน
ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรจะต้องมีกิจกรรมโดดเดน่ เช่น หมูบ้่านทํานา ทําสวนผลไม้ เป็นต้น 
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 2. แหล่งท่องเท่ียวเกษตรประเภทรายบุคคลหรือรายกิจกรรม คือ พืน้ท่ีเกษตรของเกษตรกรรายใด
รายหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในการเพาะปลกู หรือเลีย้งสตัว์ เช่น สวนเงาะ สวนทเุรียน สวนเกษตรผสมผสาน 
การทําฟาร์มโคเนือ้โคนม เป็นต้น 
 3.แหล่งท่องเท่ียวเกษตรประเภทเทศกาลหรือปรากฎการณ์ คือ การจัดงานเทศกาลหรือการจัด
มหกรรมทางด้านการเกษตรท่ีน่าสนใจ เช่น งานวนัทุเรียนโลก งานวนัมะขามหวาน งานเทศกาลกินหมูย่าง
เมืองตรัง เป็นต้น และเป็นปรากฎการณ์ทางการเกษตรท่ีน่าสนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น งานทุ่งดอก
ทานตะวนับานท่ีลพบรีุ เป็นต้น 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(2543) ได้จัดประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรกรรมออกเป็น 4 ประเภทคือ 
 1. แหลง่ผลิตหรือพืน้ท่ีเฉพาะทางการเกษตร แบง่ออกเป็น 3 แบง่ออกเป็น 3 ประเภทคอื 
  1.1 ฟาร์มท่องเท่ียวเกษตร (Agro tourism farm) เป็นแหลง่เกษตรกรรมท่ีมีความน่าสนใจ 
ดงึดดูใจด้านการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากหน่วยเกษตรท่ีตัง้อยู่โดดเด่ียว โดยเกษตรกรได้นํากิจกรรมของการเกษตร
มาเสนอขายในเชิงการทอ่งเท่ียว ในบางแหง่อาจมีการจดัท่ีพกัแบบโฮมสเตย์ 
  1.2 หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro tourism village) เป็นลักษณะท่ีมีการจัดการ
ท่องเท่ียวเกษตรทัง้หมู่บ้านหรือพืน้ท่ีเดียวกัน และเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีมีความน่าสนใจ ดึงดูดใจด้านการ
ทอ่งเท่ียว เช่น ตําบลกระพง จ. ระยอง เป็นต้น 




 2. โครงการการศกึษาและสถานีวิจยัของรัฐ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1 โครงการการศกึษาและสถานีวิจยัของรัฐ เป็นแหลง่ท่ีทางราชการจดัเป็นสถานีทดลอง
หรือศนูย์วิจยัทางการเกษตร ท่ีมีความดงึดดูใจผู้ ท่ีต้องการศกึษาหาความรู้ทางการเกษตร รวมทัง้นกัท่องเท่ียว
ท่ีต้องการพบเห็นการค้นพบสิง่ใหมด้่านการเกษตร 
  2.2 โครงการตามพระราชดําริ เป็นโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัท่ีทรงช่วยเหลอืเกษตรกรให้มีการพฒันาพืน้ท่ีทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สงูสดุและยงัเป็นแหลง่ท่ี
ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทางด้านการเกษตร 
 3. งานเทศกาลการเกษตร เป็นการจดัการให้มีการแสดงทางการเกษตรตามฤดกูาล เพ่ือมงุสง่เสริม
สนิค้าเกษตร และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร 

















 4. แหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรเฉพาะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีจดัเป็นจดุหรือพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
และมีความดงึดดูใจสงูเช่นการเกษตรท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางการเกษตรหรือแหลง่ผลติเกษตรท่ีหายาก 
 1.4 หลกัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 เช่นเดียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆหลกัการพืน้ฐานท่ีสําคญัคือการทอ่งเท่ียวแบบยัง่ยืนท่ี
มุ่งเน้น องค์ประกอบสําคญัพืน้ฐาน 3 ประการได้แก่ 1) ด้านคณุภาพ ได้แก่ คณุภาพทรัพยากรท่องเท่ียวและ
การบริการ คุณภาพของประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวควรได้รับ และคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน 2) การ
รักษาความยัง่ยืนและความต่อเน่ืองของทรัพยากรท่องเท่ียว 3) ความสมดลุในการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวและการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมสูท้่องถ่ิน 
สรุปรายละเอียดดงันี ้(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547) 
 1. ทรัพยากรท่องเท่ียว เน้นกระบวนการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร รวมทัง้สิ่งแวดล้อมชนบท 
เช่น การชมการกรีดยาง และการทําแผ่นยาง การชมสวนผลไม้และเก็บผลไม้จากต้น การซือ้สินค้าเกษตรท่ีมี
คณุภาพและราคายอ่มเยา เป็นต้น ดงันัน้สภาพแวดล้อมท่ีร่มร่ืนของสวนผลไม้ ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ ทุ่งนาและวิถี
ชีวิตชนบท เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นสิง่ดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียว 
 2. กิจกรรมการท่องเท่ียว เปิดให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวมีสว่นร่วมในพืน้ท่ีเกษตรและ
สภาพแวดล้อมชนบท โดยจําแนกประเภทนกัท่องเท่ียวท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการเกษตรเช่น กิจกรรมการ





ชมพืน้ท่ีเกษตร เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับความรู้ และประสบการณ์ทางการเกษตร 
 3. การจัดการผลกระทบทางการท่องเท่ียว เม่ือเปิดพืน้ท่ีเกษตรให้มีการท่องเท่ียว ย่อมมีโอกาส
เกิดผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อพืน้ท่ีเกษตรและผลผลิตการเกษตร เช่นักท่องเท่ียวเหยียบย่ําพืชผลทาง
การเกษตร เก็บผักผลไม้โดยขาดความระมัดระวงัทําให้ต้นไม้เสียหายและบอบชํา้ การจัดการเบือ้งต้นคือ 
จํากัดบริเวณท่ีเปิดให้นกัท่องเท่ียวเท่ียวชมและใช้ประโยชน์ และมีเอกสารแผ่นพบัแนะนําการท่องเท่ียวท่ีไม่
ทําลายทรัพยากร และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยตอ่พืน้ท่ีเกษตร พืช สตัว์เกษตรท่ีมีความเปราะบาง ออ่นไหว 
 4. นกัท่องเท่ียว มกัเป็นนกัท่องเที่ยวต่างถ่ิน มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เช่นนกัท่องเท่ียวจาก
เมืองใหญ่ หรือนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีสนใจวิถีชีวิตชนบท หรืออาจเป็นนักท่องเท่ียวจากชนบทแต่





 5. การประชาสมัพนัธ์และการตลาด ต้องมีการปรึกษาหารือกนัถึงความพร้อมของชุมชนหรือผู้ ที่จะ
ให้บริการท่อเท่ียวเชิงเกษตร ว่าสามารถเปิดให้นกัท่องเท่ียวมาเยือนในช่วงใด ฤดกูาลใดบ้าง และมีกิจกรรม
ท่องเท่ียวหรือบริการอะไรบ้าง ณ ท่ีใด แล้วจดัทําแผนประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป การให้ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ต้องทํา
ลว่งหน้าและสม่ําเสมอ รวมทัง้เจาะกลุม่ตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเก่ียวกบัการเกษตรโดยตรงและชอบเดินทาง
ทอ่งเท่ียวชนบท 
 6. การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเกิดขึน้ในพืน้ท่ีชนบท ซึง่มกั
มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสัญจรได้สะดวก การท่องเท่ียวอาจจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ฐาน
สาํหรับนกัท่องเท่ียวประเภทพกัค้าง ต้องจดัให้มีท่ีพกัแบบชนบทในสวน หรือในบริเวณบ้านของเจ้าของสวนท่ีมี
ความปลอดภยั ความสะอาดเป็นสิ่งสําคญัอนัดบัหนึ่งในเร่ืองการท่องเที่ยว นอกจากนัน้ การรักษามาตรฐาน
การให้บริการตามท่ีได้ประชาสมัพันธ์ไว้ การไม่เอาเปรียบนักท่องเท่ียวและการบริการจากใจ เป็นสิ่งท่ีเพ่ิม
คณุคา่และทําให้นกัท่องเท่ียวประทบัใจในการมาเยือนแหลง่ทอ่งเท่ียวได้เป็นอยา่งดี 










 การพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development) หมายถึง การตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต เน่ืองจากทุกครัง้ท่ีมีการ
ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจบุนั ต้องมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ซึง่จะสง่ผล
กระทบในทางลบต่ออนาคต การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการพยายามอนุรักษ์
ธรรมชาติไว้ในลกัษณะที่เป็นสว่นร่วม คือหากมีความจําเป็นท่ีจะดําเนินการให้กระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อม
ในท่ีใดท่ีหนึ่ง ก็จะต้องเสริมสร้างคณุภาพสิ่งแวดล้อมในท่ีอ่ืน ๆ เป็นการชดเชยเพ่ือให้คณุภาพส่ิงแวดล้อมคง
อยูไ่ด้ดงัเดิม(สถาบนันวตักรรมวชิรจนัทร์,2549) 
 และในด้านการเกษตรช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาการเพ่ิมผลผลติทางการเกษตรของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากการเพ่ิมพืน้ ท่ีการผลิต ส่วนใหญ่มาจากผลการใช้ทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมการผลิตในรูปแบบท่ีไม่คํานึงถึง






พฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทัง้ พฒันาสถาบนัทางสงัคมของชุมชนท้องถ่ิน ซึง่กิจกรรม
ท่ีเอือ้อํานวยต่อการฟืน้ฟู และรักษาความสมดลุของระบบนิเวศกระทําได้หลายรูปแบบ เช่น โดยระบบการใช้
การจัดการฟาร์มท่ีให้ความสําคัญกับการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืช การจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 
การเกษตรผสมผสาน ระบบการปลกูพืชไม้พุ่มตามแนวระดบัความลาดชนั การเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น สว่น
ในระดบัชุมชนเป็นกิจกรรมท่ีมีองค์การชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่า




ใช้การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพึ่งพาธรรมชาติ และปลอดสารเคมี หรือลดสารเคมีให้น้อยท่ีในการทํา
การเกษตรมากขน้ึ เพราะเห็นคณุประโยชน์ของการทําเกษตรเพ่ือความยัง่ยืนท่ีสามารถลดต้นทนุการผลิต เพ่ิม
รายได้ และยงัส่งผลดีต่อสขุภาพของเกษตร และสิ่งแวดล้อม เช่น การทําเกษตรอินทรีย์ การทําเกษตรยัง่ยืน 
และการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) หมายถึง ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความ
ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลกัการปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพต่อศกัยภาพทาง
ธรรมชาติของพืช สตัว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจยัการผลิตภายนอก และหลกีเลี่ยง
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การใช้สารเคมีสงัเคราะห์ เช่น ปุ๋ ย สารกําจัดศตัรูพืช และเวชภณัฑ์สําหรับสตัว์ แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายาม
ประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต และพฒันาความต้านทานโรคของพืชและสตัว์เลีย้งหลกัการเกษตร
อินทรีย์นีเ้ป็นหลกัการสากลที่สอดคล้องกบัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ-สงัคม ภมูิอากาศ และวฒันธรรมของท้องถ่ิน
ด้วย (วิฑรูย์, 2541) 
 เกษตรยัง่ยืน (Sustainable Agriculture) หมายถึง การจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลิตทางการเกษตร
ท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือสนองความจําเป็นอนัเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ โดยสามารถดํารงหรือบํารุงคณุภาพ





และสิง่แวดล้อม (พฒันา, 2541) 
 เศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficiency Economic) เป็นปรัชญาชีแ้นวทางการดํารงอยู่และปฏิบติัตน
ของประชาชนในทุกระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชน ถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศ 
ให้ดําเนินไป ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทนัต่อยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกนัในตวั ดีพอสมควร 
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะต้องอาศยั ความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวงัอย่างย่ิง ในการนําวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุก
ขัน้ตอน และขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจ ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี
และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีสํานึก ในคณุธรรม ความซื่อสตัย์ สจุริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วกว้างขวางทัง้ ด้านวตัถุ สงัคมสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อยา่งดี (พระราชดาํรัสพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช, 2542) 
 วิธีการทําเกษตรเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 1. ไม่เผาตอซงัพืชทุกชนิด เพราะเศษพืชทุกชนิดช่วยปรับปรุงบํารุงดิน การเผาตอซงัทําให้ดินเสีย 
และจลุนิทรีย์ด ีๆ ท่ีมีอยูใ่นดินตายหมด แล้วฟางข้าวก็ยงัมีประโยชน์ในการนําไปทําเป็นนํา้หมกัชีวภาพอีกด้วย 
 2. ใช้ปุ๋ ยพืชสดในการบํารุงดิน ปุ๋ ยพืชสดคือปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีได้จากการไถกลบ ต้นใบ และสว่น
ตา่ง ๆ ของพืช โดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ ในช่วงออกดอก ซึง่เป็นช่วงท่ีมีธาตอุาหารสงูสดุ แล้วปลอ่ยทิง้ไว้ให้เน่า
เป่ือยพุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชท่ีจะปลูกตามมา พืชท่ีใช้เป็นปุ๋ ยพืชสด ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง 
อญัชนั ไมยราบไร้หนาม พืชตระกลูถัว่ตา่ง ๆ เป็นต้น 
 3. ใช้ปุ๋ ยคอกหมกั ปุ๋ ยคอกเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีได้มาจากมลูสตัว์ ปุ๋ ยคอกไม่เพียงแต่จะให้อินทรียวตัถุ




ความคงทนให้แก่เม็ดดิน เพ่ิมจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดิน ลดการชะล้างพงัทลายของดิน และช่วยรักษาหน้า
ดินไว้ นอกจากนียัง้เป็นแหล่งธาตอุาหารของจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดิน ซึง่มีผลทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ
จุลินทรีย์ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธาตุอาหารท่ีพบในมูลสตัว์มีธาตุอาหารหลกัจะมีอยู่ค่อนข้างน้อย 
ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ยกเว้นในมลูสกุร มลูไก่ และมลูค้างคาว แต่ธาตอุาหารรองมีอยู่
คอ่นข้างสงู ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถนั และธาตอุาหารเสริม เช่น เหลก็ แมงกานีส 
สงักะส ีทองแดง โบรอน โมลบิดีนมั และคลอรีน นอกเหนือจากนน้ั ยงัให้ฮอร์โมนและสารควยคมุ 
การเจริญเติบโตชนิดตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นสาํหรับพืชอีกมากมาย 
 4. นํา้หมกัชีวภาพ หรือปุ๋ ยอินทรีย์นํา้ เป็นผลผลิตจากการนําวสัดเุหลอืใช้ หรือกากวสัดเุหลือทิง้ เช่น 
เศษขยะจากครัวเรือน ขยะจากตลาดสด เศษวัสดุจากโรงงานแปรรูปอาหารต่างๆนํามาหมักโดยเติม 
กากนํา้ตาลหรือเติมหวัเชือ้ จลุินทรีย์ สําหรับวิธีการหมกั แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบหมกัให้อากาศและแบบ
หมกัอบัอากาศ โดยขบวนการหมกัมี 2 ขัน้ตอน คือ กระบวนการพลาสโมไลซีส เป็นการเติมกากนํา้ตาล หรือ
นํา้ตาล เพื่อดงึนํา้เลีย้งออกจากเซลล์พืชขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการยอ่ยสลายของจลิุนทรีย์ ทําให้สารอินทรีย์ถูกย่อย
สลายเล็กลง และอาจจะมีการสร้างสารอินทรีย์บางชนิดขึน้มา และการย่อยสลายของจุลินทรีย์ทําให้การ
ปลดปลอ่ยธาตอุาหารพืชออกมา 
 5. นํา้ส้มควนัไม้ ควนัท่ีเกิดจากการเผาถ่านในช่วงท่ีไม้กําลังเปล่ียนเป็นถ่านเม่ือทําให้เย็นลงจน
ควบแน่นแล้วกลัน่ตวัเป็นหยดนํา้มีกล่ินไหม้ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติกมีความเป็นกรดตํ่า มีสี
นํา้ตาลแกมแดง นํา้ส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เมื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจะมี
คณุสมบติั เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน สารปอ้งกนักําจดัศตัรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช 





โครงการสหกรณ์เพ่ือการเกษตร เป็นต้น มีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การช่วยเหลือส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ
พึง่พาตนเองได้ และสนบัสนนุความเจริญในระดบัสงัคมท้องถ่ินสูร่ะดบัประเทศตอ่ไป 
 ทัง้นี  ้กิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสอดคล้องกับการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนแบ่งออกเป็น 6 
กิจกรรม คือ (ศนูย์ประสานงานส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2544) 




 2. การให้นกัท่องเท่ียวร่วมทํากิจกรรมระยะสัน้ ได้แก่ การเข้าชมสวนเกษตร การทํากิจกรรมพืน้บ้าน
ระยะสัน้ร่วมกบัชาวบ้าน 
 3. การให้นกัทอ่งเท่ียวพกัแรมในหมูบ้่าน เพ่ือศกึษาและสมัผสักบัการให้ชีวิตของเกษตรกร 
 4. การอบรมให้ความรู้การเกษตรแผนใหมแ่ละความรู้ท่ีเป็นภมูิปัญญาของชาวบ้าน 
 5. การจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์เกษตร เช่น สินค้าอาหารแปรรูปของกลุม่แม่บ้านเกษตรกรของ
ใช้หรือของท่ีระลกึตา่งๆ 
 6. การให้ลูท่างด้านธุรกิจ นกัทอ่งเท่ียวอาจจะเกิดแนวคิดในการทําธรุกิจโดยร่วมลงทนุกบัเกษตรกร 
























































สภุาภรณ์ หาญทอง (2543) ได้นิยาม “ศกัยภาพ” วา่เป็นความสามารถหรือความพร้อมในสิง่หนึง่สิ่ง






















เทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย(2543) ประกอบด้วย 4 สว่นหลกั ดงันี ้
1. ธรรมชาติ มีจุดเด่นคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่สามารถพฒันาหรือสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวใน
ลกัษณะเท่ียวชม 
2. วิถีชีวิต จดัเป็นธรรมชาติประเภทหนึ่งของพืน้ท่ี มีจดุเดน่ คือ วฒันธรรมชมุชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ไม่
ว่าจะเป็นวฒันธรรมการดํารงชีพ วฒันธรรมการเกษตรสามารถประยุกต์ให้เกิดการบริการการท่องเท่ียว ใน
รูปแบบการบริการท่ีพกัในบ้านของชาวบ้าน 
3. กระบวนการผลิต ปัจจัยดึงดูดหรือเสน่ห์ของเกษตรกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือการใช้
เทคโนโลยีพืน้บ้าน ซึ่งสามารถสร้างให้เป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว และสร้างกิจกรรมท่องเท่ียว รวมถึง
รูปแบบการบริหารจดัการท่องเท่ียวในลกัษณะการดงูาน ทศันศกึษา และการฝึกอบรม 
4. การตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตการเกษตร ซึ่งอาจมีความเหมือนและแตกต่างจากพืน้ท่ีอ่ืน 
ผลผลติดงักลา่วสง่ผลโดยตรงตอ่การตลาดในรูปแบบการสร้างรายได้จากการจําหนา่ยสนิค้าท่ีระลกึ 
การพฒันาการทอ่งเท่ียวท่ีใดท่ีหนึง่ จําเป็นต้องให้ความสาํคญักบัขีดความสามารถในการรองรับของ
พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมกบัแหลง่ท่องเท่ียว แบง่ได้เป็น 4 ลกัษณะคือ 
22 
 
1. ขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ท่ีในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพตามธรรมชาติ (Physical 
carrying capacity) หมายถึง ระดบันกัท่องเท่ียวสงูสดุท่ีไม่ทําลายสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามธรรมชาติ
และมนษุย์สร้างขึน้ รวมถึงระดบัความอ่ิมตวัของสิง่อํานวยความสะดวกและบริการนกัทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี 
2. ขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ท่ีในด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental carrying capacity)
หมายถึง ระดบันักท่องเท่ียวสงูสดุท่ีไม่ทําลายสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ได้แก่ระบบนิเวศ คุณภาพนํา้ 
อากาศ รวมถึงการทิง้สิง่ปฏิกลูและการกําจดัขยะมลูฝอย 








1. คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง สาระท่ีเป็นแก่นแท้จริงของแหล่งท่องเท่ียวเป็นสิ่งดึงดดูใจ
นกัท่องเท่ียวและเป็นสิ่งตอบสนองความสนใจหรือความต้องการของนกัท่องเท่ียว ลกัษณะคณุคา่เหลา่นีใ้นแต่





 2.1 สภาพการเข้าถึง หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเท่ียว ท่ี มีความ
สะดวกสบาย เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด พิจารณาระยะทางจากจุดศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวมาสู่แหล่งท่องเท่ียว เช่น โดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจําทางเป็นต้น สภาพเส้นทางท่ี
เอือ้อํานวยตอ่การเดินทาง เช่น ถนนคอนกรีต ทางราดยาง ถนนลกูรัง ถ้าเส้นทางนํา้ต้องใช้เรือหรือแพเป็นต้น 
 2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการขัน้พืน้ฐานต่างๆท่ีจําเป็นตอ่การท่องเท่ียว 
ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายมากน้อยเพียงใด 
เช่นสถานท่ีพัก ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม สถานท่ีเริงรมย์ สถานบริการอ่ืนๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 





 2.3 สภาพแวดล้อม หมายถึง ส่ิงรอบตวัของแหล่งท่องเท่ียว ตัง้แต่สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ระบบนิเวศ สภาพอ่ืนๆเช่น สภาพกายภาพ สภาพอากาศ กลิ่น เสียง ควนั แหล่งนํา้ขุ่นหรือใสสะอาด รวมทัง้
ความสะดวกอ่ืนๆบริเวณแหลง่ท่องเท่ียวและบริเวณข้างเคียง หากสภาพแวดล้อมเกิดเป็นปัญหาย่อมสง่ผลให้
แหลง่ทอ่งเท่ียวเกิดสภาพเสือ่มโทรม ลดคณุคา่ และลดความประทบัใจตอ่นกัท่องเท่ียว 
 2.4 ข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว หมายถึง อุปสรรคหรือส่ิงกีดขวางในการใช้
สถานที่แหล่งนัน้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ข้อจํากดัด้านพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวครัง้ละมากๆได้ 
เน่ืองจากสถานท่ีพกัและการบริการการทอ่งเท่ียวไมเ่พียงพอ 
 2.5 การบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียว หมายถึง มาตรการหรือการดําเนินการด้านการ










































 ไพรัชเตชะรินทร์ (2527) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาลทําการส่งเสริม ชักนํา และ
สร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทัง้ในรูปสว่นบุคคล กลุม่ชน ชมรม สมาคม มลูนิธิ และองค์การอาสาสมคัร
รูปแบบตา่งๆ ให้มีสว่นร่วมในการดาํเนินการเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ หรือหลายๆเร่ืองร่วมกนั 
 สรุปได้วา่ การมีสว่นร่วม คือ การท่ีประชาชนมีบทบาทร่วมในการตดัสินใจกบัหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน เพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือการพฒันาชมุชนนัน้ๆให้ตรงกบัความต้องการของประชาชน 
 2. ลกัษณะการมีสว่นร่วม 
 องค์การสหประชาชาติ (1981) ได้แบง่รูปแบบลกัษณะการมีสว่นร่วมดงันี ้
 1. การมีสว่นร่วมแบบเป็นกนัเอง หมายถึงการมีสว่นร่วมแบบอาสาสมคัรหรือการรวมตวักนัเองของ
ชมุชน เพ่ือแก้ปัญหาของกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากภายนอกและเป็นรูปแบบท่ีเป็นเปา้หมาย 
 2. การมีสว่นร่วมแบบชกันํา เป็นการมีส่วนร่วมโดยการเห็นชอบ หรือสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาล 
ภายใต้การจดัการของเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายรัฐบาล ซึง่เป็นรูปแบบทัว่ไปของประเทศกําลงัพฒันา 
 3. การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมภายใต้การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
หรือโดยการบงัคบัโดยตรง เป็นการมีส่วนร่วมแบบผู้กระทําได้รับผลทนัทีแต่ไม่ได้ผลในระยะยาวและมกัจะมี
ผลเสยีจากการไมไ่ด้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 นําชยั ทนผุล (2540) เสนอแนวทางลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชนไว้ 4 ขัน้ตอน คือ 
25 
 
 1. การระบปัุญหาและสาเหตขุองปัญหา เป็นขัน้ตอนการมีสว่นร่วมท่ีสําคญัท่ีสดุในกระบวนการ
วางแผน เน่ืองจากประชาชนมีสว่นร่วมในการระบปัุญหาและสาเหตขุองปัญหาด้วยตนเอง ทําให้ประชาชนรู้สกึ
เป็นเจ้าของโครงการและร่วมกนัดําเนินโครงการให้บรรลเุปา้หมาย 
 2. การวางแผนดําเนินกิจกรรม เมื่อประชาชนมีสว่นร่วมในการระบปัุญหาแล้วและดําเนินกิจกรรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา จะเป็นการสร้างทกัษะและเสริมศกัยภาพในด้านตา่งๆคูก่นัไป 




 4. การติดตามและประเมินผล การที่ประชาชนมีสว่นร่วมในการประเมินโครงการวา่ประสบ
ความสาํเร็จ หรือมีปัญหาอปุสรรคใด ก็เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกนัหาแนวทางแก้ไข และเรียนรู้กระบวนการ
วางแผนอยา่งครบวงจร ทําให้ประชาชนนํากระบวนการวางแผนไปประยกุต์ใช้ในเร่ืองอ่ืนตอ่ไป 
 ไพรัชเตชะรินทร์ (2527) ได้สรุปหลกัการและแนวทางการพฒันาให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมไว้วา่ 
 1. ต้องยดึหลกัความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นจดุเร่ิมต้นของกิจกรรม 
 2. กิจกรรมต้องดําเนินการในรูปกลุม่เพ่ือสร้างพลงักลุม่ในการรับผิดชอบร่วมกนั 
 3. ให้คํานงึถงึขีดความสามารถของประชาชนปลกูฝังให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ 
 4. กิจกรรมท่ีทําต้องสอดคล้องกบัสภาพสิง่แวดล้อมทรัพยากรวฒันธรรมชมุชน 
 5. การเร่ิมต้นควรอาศยัผู้ นําชมุชนท่ีชาวบ้านเคารพนบัถือ 
 6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตา่งๆควรให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้น 
 ปกรณ์ปรียากร (2527) ได้ให้แนวคิดวา่ลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาคอืการท่ี
ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ไขและร่วมมีผลประโยชน์ซึง่กระทําได้ 4 ลกัษณะดงันี ้
 1. เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดวา่อะไรคอืความจําเป็นพืน้ฐานของชมุชน 
 2. เป็นผู้ระดมทรัพยากรตา่งๆเพ่ือตอบสนองความจําเป็นพืน้ฐาน 
 3. เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการให้สมบรูณ์ขึน้ 
 4. เป็นผู้ ท่ีพงึพอใจและมีแรงจงูใจท่ีจะสร้างกระบวนการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
 5.การมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาการท่องเท่ียวระดบัท้องถ่ิน 
 พยอมธรรมบตุร (2549) ได้กําหนดบทบาทของชมุชนในการมีสว่นร่วมของการพฒันาการทอ่งเท่ียว
ระดบัท้องถ่ินไว้ 4 ระดบัดงันี ้







 2. การมีสว่นร่วมระดบัการวางแผน (Planning Level) ชมุชนควรร่วมกบัวางแผนพฒันากาท่องเท่ียว
ของชุมชนเพราะชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรมีหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพยากรการร่วมวางแผนคือการร่วม
รับผิดชอบในบทบาทและหน้าท่ีตา่งๆของการพฒันา 
 3. การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการด้านการพฒันาการท่องเท่ียว (ImplementationLevel) ชมุชนควร
เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการท่องเท่ียวเช่นท่ีพกัแรมโฮมสเตย์ร้านอาหารท้องถ่ินร้าน
ขายสนิค้า OTOP บริการนําเท่ียวบริการเช่ารถเช่าเรือดาํนํา้และการเดนิป่า 
 4. การมีสว่นร่วมในการประเมินผลการพฒันาการท่องเท่ียวในชมุชน (EvaluationLevel) ชมุชนควร
ร่วมประเมินผลของการพฒันาการท่องเท่ียวในชมุชนเพ่ือการปรับปรุงแผนพฒันาให้ยัง่ยืนและระยะยาว 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในทัง้ 4 ระดบัดงักลา่วทําให้ชุมชนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาและสร้าง
ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ของธุรกิจชุมชนทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
ตอ่ไป 
 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการมีสว่นร่วมของชมุชนกบัการท่องเท่ียว 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการท่องเท่ียวมีความเก่ียวข้องกันหลายรูปแบบ ซึ่งสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2543) และ Jamieson and Noble (2000) แบ่งไว้ 5 รูปแบบ 
ได้แก่ 
 1. เจ้าของแหลง่ท่องเที่ยวท่ีนกัท่องเท่ียวมาเย่ียมเยือน โดยท่ีแหลง่ทอ่งเท่ียวนัน้ๆอญู่ในหรือใกล้ท่ีอยู่
อาศยั หรือท่ีทํากินของชมุชน 
 2. ผู้ จําหน่ายสินค้าในชุมชนท่ีเป็นแหล่วท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว ทําให้ประชาชนมีรายได้จาก
การทอ่งเท่ียว 
 3. ผู้ ให้บริการการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดใหม่หรือยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจบริการใดๆ 
ประชาชนมกัมีโอกาสให้บริการการท่องเท่ียวในระยะเร่ิมแรก เช่น ท่ีพกัในชมุชน ร้านจําหน่ายอาหาร และห้อง
สขุา 
 4. ผู้ ให้บริการการท่องเท่ียวในชุมชน องคืกรชุมชนในบางพืน้ท่ีท่ีมีความเข้มแข็งหรือมีระบบการ
จดัการท่ีดี สามารถให้บริการการท่องเท่ียวในรูปแบบพิเศษ กล่าวคือ การจดัพกัแรมในบ้านของประชาชนใน
ท้องถ่ิน การนําเท่ียวหรือร่วมกิจกรรมของชมุชน เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม 
 5. ผู้พัฒนาหรือควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล 







ศิโรรัตน์ หอมนาน (2547) ได้ศกึษาศกัยภาพการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรหมูบ้่านรอบบริเวณ





อภิรมย์ พรหมจรรยา คมสันต์ รัชตพันธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี (2546) ได้ศึกษาการ













อรอนงค์ ฤาชาฤทธ์ิ (2545) ได้ศกึษาระดบัศกัยภาพของตําบลสมัปทวนในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร และเสนอแนวทางการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเหมาะสมกบัตําบลสมัปทวน พบวา่ ตําบลสมัปท
วนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในระดับปานกลางซึ่งปัจจัยด้านระบบการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเป็นองค์ประกอบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถลําดับได้ดงันี ้1) ด้าน
ระบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2) พืน้ฐานของแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3) ความพร้อมของชมุชน 4) 
ด้านสิง่ดงึดดูใจทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 5) ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 วรพล วัฒนเหลืองอรุณ (2544) ได้ศึกษาความพร้อมของหมู่บ้านห้วยอีค่าง ในการพัฒนาแหล่ง










 ชัยวุฒิ  ชัยพันธ์ุ(2543) ศึกษาเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ลกัษณะเฉพาะของเกษตรกรรมท่ีสนบัสนนุโครงข่ายการท่องเท่ียวจงัหวดันครราชสมีาและพืน้ท่ีตอ่เนื่อง ซึง่เป็น
การศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยสรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนบนฐาน
ทรัพยากรเกษตรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเกษตรกรทัง้ในด้านสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวในด้านนนัทนาการ การเรียนรู้ รวมทัง้ก่อให้เกิดกระบวนการในการ

























กรุงเทพและปริมณฑล มีจํานวน 2 โครงการได้แก่  
 1.1 แหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 1 นายณรงค์ บวัศรี เลขท่ี 8 หมู ่14 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรุงเทพฯ 
 1.2 แหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 2 นายยวง เขียวนิล เลขท่ี 91/1 ม.7 บ.ราษฎร์นิยม ต. ราษฎร์นิยม อ.
ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 
2.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก
เจ้าของโครงการท่ีประกวดได้รางวลัจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสํานกังาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริผู้ นําชุมชน  และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
เก่ียวข้อง 
กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.1 ผู้ นําชุมชน  ผู้ วิจยัได้กําหนดการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงจากผู้ นําในชุมชนทัง้ 2โครงการ 
ได้แก่  แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ และ ต. ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 
 1.2 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้กําหนดการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ได้แก่บคุลากร




















3.2 การศกึษาภาคสนาม  
3.2.1 ผู้ วิจยัติดต่อขอข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขตสะพานสงู 
และไทรน้อยพร้อมทัง้ประสานงานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีในการติดตอ่ขอสมัภาษณ์และเก็บข้อมลู โดย
การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม (Participant observation)โดยผู้วจิยัเดินทางเข้าไปในชุมชน เพ่ือสงัเกตสิ่งตา่ง ๆ ใน
พืน้ท่ีบนัทึกลงในสมดุบนัทึกของผู้ วิจยัและใช้การสมัภาษณ์ (Interview) ขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัใช้การพดูคยุทักทาย 
สนทนาเร่ืองทั่ว ๆ ไปของชุมชน กบัเจ้าของโครงการพืน้ท่ีเกษตรและผู้ นําชุมชนแต่ละแห่ง โดยถามถึงปัญหา
และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีด้านรูปแบบการท่องเท่ียวของชมุชนมีลกัษณะเป็นอยา่งไร มีกิจกรรมใดบ้าง
ในพืน้ท่ีของชมุชน 
3.2.2 ผู้ วิจยันําหนงัสือขออนุญาตเก็บข้อมลู เพ่ือขอความอนุเคราะห์บคุลากรของสํานกังาน









วิเคราะห์ เพ่ือทําการทดสอบทางสถิติ สําหรับการนําไปตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย แปลผลและสรุป
ผลการวิจัย ซึ่งผู้ วิจยัได้ใช้ค่าสถิติ วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพ่ืออธิบายศกัยภาพ




เพ่ือเก็บข้อมลูพืน้ฐานของแหลง่เกษตรแตล่ะพืน้ท่ี ในด้านตําแหน่งท่ีตัง้ ลกัษณะการทําเกษตร จุดแข็ง จดุอ่อน 
โอกาสและข้อจํากดัปัญหาและอปุสรรครูปแบบการทอ่งเท่ียวของชมุชนกิจกรรมในพืน้ท่ีของชมุชน 
 2. แบบประเมินจัดทําแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดย เลือกใช้แบบประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีจัดทําโดยกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
เป็นเอกสารอ้างอิงหลกั เพ่ือใช้วิเคราะห์ศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแต่ละแห่งเพ่ือให้มีมาตรฐานและมี





บริหารงาน ระเบียบข้อบงัคบั แสดงให้พนกังานทกุคนรับรู้และปฏิบติัตาม 
1.2 การกําหนดแผนการบริหารจัดการพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ มีแผนผังแสดงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอยา่งชดัเจน และจดัแสดงให้กบันกัทอ่งเท่ียว 
1.3 การจัดการด้านความปลอดภัยสําหรับนักท่องเท่ียว  มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ







1.5 การยอมรับและความร่วมมือกบัชมุชนโดยรอบ ชมุชนยอมรับ ได้รับประโยชน์และ
มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการด้านการทอ่งเท่ียว 
1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กร





1.9 การสง่เสริมการขาย การเพ่ิมมลูคา่และพฒันาผลติภณัฑ์เกษตร มีการสง่เสริมการ
ขายการเพ่ิมมลูคา่และพฒันาผลิตภณัฑ์เกษตรระดบัประเทศ 
1.10 การโฆษณาและประชาสมัพันธ์ของแหล่งท่องเท่ียว มีสื่อเพ่ือการโฆษณาและ







ไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ 















3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยสาํหรับนกัท่องเท่ียว มีการบรรยายกิจกรรม การ
ฉายวีดีทศัน์แนะนําสถานท่ีและกติกาการปฏิบตัิตนสาํหรับนกัท่องเท่ียวภายในแหลง่ทอ่งเท่ียว  
3.2 การให้บริการมคัคเุทศก์หรือผู้ นําชมสําหรับการท่องเท่ียว มีมคัคเุทศก์หรือผู้ นําชม
ท่ีพดูได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศสําหรับบริการนกัทอ่งเท่ียว 



































 การประเมินตวัชีว้ดัมาตรฐานคณุภาพ  ในแต่ละองค์ประกอบหลกัการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ตวัชีว้ดัของปัจจยัหลกั หรือปัจจยัรอง / ตวัแปรหลกัหรือตวัแปรรอง ของแตล่ะองค์ประกอบ คา่ความสําคญัของ
แตล่ะตวัชีว้ดัจะอยูใ่นรูปของ คา่คะแนนดงันี ้
คา่คะแนน  1  ศกัยภาพต่ํา 
คา่คะแนน  2  ศกัยภาพปานกลาง 
คา่คะแนน  3  ศกัยภาพสงู 
เมื่อรวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถ่ีแล้วใช้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่งแบง่ระดบัทศันคติ เป็น 3 ระดบั 
ซึง่มีเกณฑ์พิจารณา ดงันี ้
 
( คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ)   =  ( 3-1) 
                จํานวนชัน้                                    3 








 คะแนนระหวา่ง 2.34- 3 คะแนน  มีศกัยภาพระดบัสงู 
 คะแนนระหวา่ง 1.67-2.33 คะแนน  มีศกัยภาพระดบัปานกลาง 














4.1 ข้อมลูทัว่ไปของแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร และการวเิคราะห์ SWOT 
แหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 1 
เจ้าของพืน้ท่ี  นายณรงค์ บวัศรี  
  เลขท่ี 8 หมู ่14 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการทําเกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม ่ไร่นาสวนผสม 
เนือ้ท่ี  25 ไร่ แบง่เป็น  
นาข้าว 12 ไร่ 
บอ่นํา้ 5 ไร่ เลีย้งปลาตะเพียน ปลาดกุ ปลาหมอ 
ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดบั พืชผกั 7 ไร่ ประกอบด้วย มะพร้าว มะม่วง กล้วย น้อยหน่า 
กระท้อน ต้นโมกเตยหอม หมากแดง ไผ่สีทอง มะนาว ชะอม พริก มะเขือ มะระขีน้ก ขีเ้หลก็ 
ผกับุ้ง ถัว่ฝักยาว ตะไคร้ 






จดุแข็ง 1.ถกูจดัตัง้เป็นโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชดําริ เขตสะพานสงู 
2.ทําเกษตรกรรมกบัครอบครัวและบตุรชาย จงึไมมี่ปัญหาด้านการจ้างแรงงาน หรือพึง่พา
ผู้ อ่ืนในการทํางานในสวนเกษตร 
 3. เกษตรกรทําเกษตรมาตัง้แตรุ่่นพอ่แม ่ได้เรียนรู้วิธีการและมีประสบการณ์การทําเกษตรมา
ตัง้แตเ่ดก็อีกทัง้มีความรู้หลากหลายจากการเข้าร่วมอบรมและศกึษาดงูานหลายแหง่จงึ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เข้าชมได้เป็นอยา่งดี 
 4.ปลกูพืชทกุอยา่งเอง โดยมีการวางแผน เพ่ือให้มีรายได้ รายวนั รายอาทิตย์และรายปี จาก
สวนเกษตรผสมผสาน อีกทัง้ยงัมีพืน้ท่ีให้เช่าทําสวน ทําร้านอาหาร ทําท่ีพกั จงึไมเ่ดอืดร้อน
เร่ืองรายได้ สามารถทําการเกษตรไปตลอดได้ 
 5.พืน้ท่ีล้อมรอบใกล้เคียงเป็นของญาติพ่ีน้อง สามารถพึง่พากนัได้เม่ือเกิดปัญหา เช่นนํา้ท่วม 
 6. สามารถเดินทางเข้าพืน้ท่ีได้หลายเส้นทางทัง้ทางรถและทางเรือ 
 7. มีร้านอาหารและบ้านพกัให้บริการในพืน้ท่ี 
 8. มีเอกสารแผน่พบัแจกแก่ผู้ เข้าชม ผู้มาศกึษาดงูาน 
 9. มีห้องขนาดใหญ่ (ห้องประชมุ) ท่ีสามารถรองรับนกัทอ่งเท่ียวเพ่ือพดูคยุให้ความรู้แก่
นกัท่องเท่ียวได้ 
 10. มีปา้ยบอกทางชดัเจน เป็นระยะๆ 
จดุออ่น 1. การมีแรงงานไมพ่อเพียง ในบางครัง้เมื่อเกิดปัญหาในสวน เช่นนํา้ทว่ม 
2. ผู้ นําชมมีจํานวนไมเ่พียงพอหากมีนกัทอ่งเท่ียวจํานวนมาก 
 3. พืน้ท่ีใกล้เคียงมีธรุกิจการรับซือ้และกําจดัขยะ ซึง่ก่อให้เกิดกลิน่เหมน็รบกวนนกัทอ่งเท่ียว 
แตเ่ป็นพืน้ท่ีของพ่ีสาวจงึไม่สามารถทําอะไรได้ 
 4.ไมมี่ห้องนํา้หรือพืน้ท่ีพกัผ่อนระหวา่งทางเดินชมสวน จงึไมส่ะดวกสาํหรับนกัท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะเดก็ ผู้สงูอาย ุหรือผู้ พิการ 
 5. การเท่ียวภายในสวนเกษตรไมไ่ด้เป็นในรูปแบบท่ีนกัท่องเท่ียวไทยคุ้นเคย คือไมส่ามารถ
เก็บผลผลติจากต้นได้เอง เพราะเกษตรกรจะเก็บผลผลิตไปขายเองท่ีตลาด 
โอกาส 1. ได้รับการสนบัสนนุจากฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดิการสงัคม เขตสะพานสงู ในเร่ืองการ





 2. การได้รับรางวลัรองชนะเลิศ ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม ่จากสํานกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(กปร.) เป็นอีกหนึ่งช่องทางการประชาสมัพนัธ์สวนเกษตรให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 




 4. พิน้ท่ีใกล้เคียงมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทัง้สเุหร่าและวดั 
ข้อจํากดั 1. พืน้ท่ีสวนอ่ืนๆบริเวณใกล้เคียงไมไ่ด้จดัตัง้เป็นเครือขา่ยเพ่ือการทอ่งเท่ียวและมีหลาย
พืน้ท่ีๆถกูขายไป เกษตรกรเลิกทําสวน 
 2. อาชีพชาวสวนไมใ่ช่ส่ิงท่ีคนรุ่นใหมต้่องการ 
 
แหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 2 
เจ้าของพืน้ท่ี นายยวง เขียวนิล  
  91/1 ม.7 บ.ราษฎร์นิยม ต. ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 11150 
ลกัษณะการทําเกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม ่ 
เนือ้ท่ี  44ไร่ แบง่เป็น  
นาข้าว  
บอ่นํา้ เลีย้งปลาบกึ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาดกุ ปลาหมอ 
ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดบั พืชผกั ประกอบด้วย ลิน้จ่ี ลาํไย ทเุรียนนนท์ จําปาดะ ชมพู ่มะดนั 
มะขาม มะพร้าว มะม่วง กล้วย น้อยหน่า กระท้อน  เตยหอม หมากแดง ไผ่ตง ไผห่วานไผ่สี
ทอง ยางนา ยคูาลปิตสั  มะนาว ชะอม พริก หนอ่ไม้ฝร่ัง ผกัหวาน ยอ ตะลงิปิง ขีเ้หลก็  










                            
 
จดุแข็ง 1. เกษตรกรทําเกษตรโดยเฉพาะแรงงานท่ีใช้การพึง่ตนเอง สามีภรรยาโดยแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 
7 สว่น โดยประมาณ แล้วเข้าปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีสวนแตล่ะสวนอยา่งมีระบบตามวนัของ
สปัดาห์ทําเทา่ท่ีทําได้ เท่าท่ีมีแรงทํา 
 2. ปลกูพืชหลากหลายชนิด ให้มีผลผลิตทกุฤดกูาล ขายผลผลติได้ทัง้ปีและมีรายได้ตอ่เนื่อง
โดยไมเ่ร่งผลผลิตโดยใช้สารกระตุ้นใด ๆนอกจากชีวภาพ แล้วคดัเลอืกเอาเฉพาะผลผลติท่ี
สมบรูณ์เท่านัน้ 
 3.เกษตรกรมีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเรียนรู้ 
วางแผนและปฏิบติัทกุขัน้ตอนด้วยตนเองตัง้แตต่ัง้ใจเร่ิมทําการเกษตร จึงสามารถถ่ายทอด
ขัน้ตอน วิธีการ ปัญหา การแก้ไขปัญหาได้อยา่งมีแบบแผน 
 4.เกษตรมีความรอบรู้ด้านอ่ืนๆอีกหลายๆด้านและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 1) 
เป็นหมอดินอาสา 2) ประมงอาสา 3) เป็นครูท้องถ่ิน สอนวิชาภมิูศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทกุ
สปัดาห์ที่โรงเรียนราษฎร์นิยม โดยทําหลกัสตูรการสอนเอง 4) บรรยายนอกสถานท่ี เช่น 
วิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์ อําเภอไทรน้อย 5) เป็นสถานท่ีฝึกงานของนกัศกึษา 6) 
เป็นประธานกลุม่ศนูย์พนัธุ์ข้าวชมุชน 7) เป็นประธานกลุม่แปรรูปผลผลติเกษตร 8) เป็น
วิทยากรอบรมกลุม่ออมทรัพย์ 9) อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน 10) เปิดเวทีระดม
ความคิดทําแผนแมบ่ทชมุชนผู้สงูอาย ุ11) ร่วมโครงการคลองสวยนํา้ใส 12) ร่วมเป็น
อาสาสมคัรคมุประพฤติ ช่วยไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทในชมุชน 





 6. ได้รับรางวลัหลากหลายเช่น 1) เกษตรกรดีเดน่ระดบัภาค ปี 2540 กรมสง่เสริมการเกษตร 
2) หมอดินอาสาประจําหมูบ้่านดีเดน่ ปี 2542 กรมพฒันาท่ีดนิ 3) ผู้ นําอาสาพฒันาชมุชน
ดีเดน่ ปี 2542 กรมพฒันาชมุชน 4) ผู้ นําอาชีพก้าวหน้าดีเดน่ระดบัจงัหวดั ปี 2543 
กระทรวงมหาดไทย 5) เกษตรกรดเีดน่ระดบัประเทศ ปี 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฯลฯ 
 7. มีศกัยภาพในด้านพืน้ท่ีท่ีเพียงพอในการทําโฮมสเตย์ได้  
จดุออ่น 1. มีแรงงานไมเ่พียงพอกบัขนาดของสวน มีพืชผลมากมายถกูทิง้ให้เสยีหาย เพราะเก็บเก่ียว
ไมท่นั 
2. ผู้ นําชมมีจํานวนไมเ่พียงพอหากมีนกัท่องเท่ียวจํานวนมาก เพราะมีแค ่1 คน 
3. ไมมี่ห้องนํา้ หรือพืน้ท่ีพกัผ่อนระหวา่งทางเดินชมสวน จงึไมส่ะดวกสําหรับนกัท่องเท่ียว 














3. พืน้ท่ีเกษตรอยูไ่มไ่กลจากแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง คือตลาดนํา้ลาํพญา  
ข้อจํากดั 1. พืน้ท่ีสวนอ่ืนๆบริเวณใกล้เคียงไมไ่ด้จดัตัง้เป็นเครือขา่ยเพ่ือการทอ่งเท่ียวเพราะพืน้ท่ีสว่น
ใหญ่โดยรอบเป็นท่ีนาให้เช่า ไมใ่ช่เจ้าของทําเอง 







การประเมินศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของพืน้ท่ีเกษตรทัง้ 2 แห่ง เพ่ือให้ทราบถึงความ
เป็นไปได้ในการพฒันาเพื่อให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร มี 4 องค์ประกอบ 34 ตวัชีว้ดั  
โดยการประเมินตวัชีว้ดัมาตรฐานคณุภาพ  ในแตล่ะองค์ประกอบหลกั การประเมินศกัยภาพตวัชีว้ดั
ของปัจจยัหลกั หรือปัจจยัรอง / ตวัแปรหลกัหรือตวัแปรรอง ของแตล่ะองค์ประกอบ ของแตล่ะตวัชีว้ดัจะอยูใ่น
รูปของ คา่คะแนนดงันี ้
คา่คะแนน  1  =  ศกัยภาพต่ํา 
คา่คะแนน  2  =  ศกัยภาพปานกลาง 
คา่คะแนน  3  =  ศกัยภาพสงู  
 เม่ือรวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถ่ีแล้วใช้คะแนนของกลุม่ตวัอยา่งแบง่ระดบัทศันคติ เป็น 3 
ระดบั ซึง่มีเกณฑ์พิจารณา ดงันี ้
 
( คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํา่สดุ)  =  ( 3-1) 
        จํานวนชัน้                     3 
                        =  0.66 
โดยมีเกณฑ์คะแนนของคา่เฉลี่ยดงันี ้
  คะแนนระหวา่ง 2.34- 3 คะแนน  มีศกัยภาพระดบัสงู 
  คะแนนระหวา่ง 1.67-2.33 คะแนน  มีศกัยภาพระดบัปานกลาง 











แหลง่เกษตรกรรมท่ี 1 เกษตรกร นายณรงค์ บวัศรี เขตสะพานสงู 
ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉลี่ยผลสรุประดบัศกัยภาพของแหลง่เกษตรกรรม สะพานสงู 












     
1.1 โครงสร้างการบริหารจดัการองค์กรและแผนพฒันา
แหลง่ท่องเท่ียว 
0 5(62.5) 3(37.5) 19 2.38 
1.2 การกําหนดแผนการบริหารจดัการพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ 0 2(25) 6(75) 22 2.75 
1.3 การจดัการด้านความปลอดภยัสําหรับนกัท่องเท่ียว 2(25) 6(75) 0 14 1.75 
1.4 การจดัการของเสียในแหลง่ท่องเท่ียว 0 7(87.5) 1(12.5) 17 2.13 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกบัชมุชนโดยรอบ 1(12.5) 7(87.5) 0 15 1.88 
1.6 การสร้างเครือขา่ยเพ่ือสนบัสนนุแหลง่ท่องเท่ียว 1(12.5) 7(87.5) 0 15 1.88 
1.7 การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 0 7(87.5) 1(12.5) 17 2.13 
1.8 การบํารุงรักษาระบบสาธารณปูโภคและทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
0 6(75) 2(25) 18 2.25 
1.9 การสง่เสริมการขาย การเพ่ิมมลูคา่และพฒันา
ผลติภณัฑ์เกษตร 
0 2(25) 6(75) 22 2.75 
1.10 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของแหลง่ท่องเท่ียว 0 1(12.5) 7(87.5) 23 2.88 
รวม 2.27 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร      
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหลง่ทอ่งเท่ียว 0 2(25) 6(75) 22 2.75 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 0 1(12.5) 7(87.5) 23 2.88 
2.3 ความพร้อมด้านท่ีพกัสาํหรับบริการนกัทอ่งเท่ียว 0 2(25) 6(75) 22 2.75 





5(62.5) 2(25) 17 2.13 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรรองรับ
นกัท่องเท่ียว 





























3(37.5) 4(50) 1(12.5) 14 1.75 
3.3 ร้านขายของใช้ประจําวนั ของฝากและของท่ีระลกึ 5(62.5) 3(37.5) 0 11 1.38 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหลง่ทอ่งเท่ียว 1(12.5) 5(62.5) 2(25) 17 2.13 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมลูของแหลง่
ทอ่งเท่ียว 
0 2(25) 6(75) 22 2.75 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะนําชมสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว 
8(100) 0 0 8 1 
3.7 การให้บริการติดตอ่สือ่สารสําหรับนกัทอ่งเท่ียว 0 0 8(100) 24 3 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 0 5(62.5) 3(37.5) 19 2.38 












0 0 8(100) 24 3 
4.3 สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงามของแหลง่ท่องเท่ียว 0 5(62.5) 3(37.5) 19 2.38 
4.4 ความเช่ือมโยงของแหลง่ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ประเภท 
0 6(75) 2(25) 18 2.25 




      












2(25) 3(37.5) 3(37.5) 17 1.13 
4.7 ความโดดเดน่และความหลากหลายของกิจกรรมใน
แหลง่ทอ่งเท่ียว 
1(12.5) 6(75) 1(12.5) 16 2 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมทํากิจกรรมกบัเกษตรกร 1(12.5) 6(75) 1(12.5) 16 2 
รวม 2.46 
 
จากตารางท่ี 1 การประเมินศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของพืน้ท่ีเกษตรกรรม แหลง่ท่ี 1 เพ่ือให้ทราบถึง
ความเป็นไปได้ในการพฒันาเพ่ือให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มี 4 องค์ประกอบ 34 ตวัชีว้ดั พบวา่  
 แหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 มีศักยภาพสูงสุดด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 2.46 คะแนน รองลงมาคือศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.29 คะแนน ศกัยภาพ
ด้านการบริหารจดัการแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.27 คะแนน และศกัยภาพต่ําสดุคือ ศกัยภาพการให้บริการ
ของแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1.95 คะแนน 
 ผลการประเมินตัวชีว้ัดท่ีมีคะแนนประเมินสูงสุดคือ ความพร้อมด้านอาหารสําหรับบริการ
นกัท่องเท่ียว การให้บริการติดตอ่สือ่สารสําหรับนกัทอ่งเท่ียว และการได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคณุ มี
คะแนนประเมินเท่ากนัคือเต็ม 3 คะแนน แสดงว่ามีศกัยภาพในระดบัสงูและตวัชีว้ดัท่ีมีคะแนนประเมินต่ําสดุ
คือ การให้บริการด้านยานพาหนะนําชมสําหรับนกัท่องเท่ียวและการให้บริการสําหรับผู้สงูอายแุละคนพิการ มี
คะแนนประเมินเท่ากนัคือ 1 คะแนน แสดงวา่มีศกัยภาพในระดบัต่ํา 
 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ
ความสามารถในการดําเนินงานวางแผนควบคมุดแูลและจดัการแหลง่ท่องเที่ยวให้สามารถอยูไ่ด้อย่างยัง่ยืนซึง่
ประกอบด้วยตวัชีว้ัดทัง้หมด 10 ตัว พบว่าได้คะแนน 2.27 มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งได้คะแนน
สูงสุดในด้านการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ของแหล่งท่องเท่ียว  2.88 คะแนนรองลงมาได้แก่ การกําหนด
แผนการบริหารจัดการพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตร ได้คะแนนเท่ากันท่ี 2.75 และได้คะแนนน้อยท่ีสุดคือด้านการจัดการด้านความปลอดภัยสําหรับ




 1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.38 
แสดงวา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู 
 1.2 การกําหนดแผนการบริหารจัดการพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู ซึง่ผู้ประเมินถงึร้อยละ 75 เห็นวา่มีศกัยภาพในระดบัสงู 
 1.3 การจดัการด้านความปลอดภยัสําหรับนกัท่องเท่ียว มีคา่คะแนนเฉล่ีย 1.75 แสดงวา่มีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัปานกลาง ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 75  
 1.4 การจดัการของเสียในแหลง่ท่องเท่ียว มีคา่คะแนนเฉลี่ย 2.13 แสดงวา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบั
ปานกลาง ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 87.5 
 1.5 การยอมรับและความร่วมมือกบัชุมชนโดยรอบ มีคา่คะแนนเฉลี่ย 1.88 แสดงว่ามีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัปานกลาง ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 87.5 
 1.6 การสร้างเครือขา่ยเพ่ือสนบัสนนุแหลง่ท่องเท่ียว มีคา่คะแนนเฉลีย่ 1.88 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัปานกลาง ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 87.5 
 1.7 การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีคา่คะแนนเฉลี่ย 2.13 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัปานกลาง ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 87.5 
 1.8 การบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.25 แสดง
วา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู 
 1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมลูค่าและพฒันาผลิตภณัฑ์เกษตร มีคา่คะแนนเฉลี่ย  2.75 แสดง
วา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู 
 1.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.88 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 87.5 
 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือความพร้อม
ในการจดัหาบริการขัน้พืน้ฐานสําหรับนกัท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเท่ียวอีก
ทัง้เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 7 ตวั พบว่าได้
คะแนน 2.29 มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ได้คะแนนสงูสดุในด้านความพร้อมของระบบสาธารณปูโภค
พืน้ฐาน 2.88 คะแนน และรองลงมาคือด้านเส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียวและความพร้อมด้านท่ี
พกัสําหรับบริการนกัท่องเท่ียว ซึ่งได้คะแนนเท่ากนัคือ 2.75 และได้คะแนนต่ําสดุด้านการเตรียมความพร้อม




 2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 แสดงว่ามีศกัยภาพด้านนีใ้น
ระดบัสงู 
 2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.88 แสดงว่ามีศกัยภาพด้านนี ้
ในระดบัสงู ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 87.5 
 2.3 ความพร้อมด้านท่ีพักสําหรับบริการนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 แสดงว่ามีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัสงู 
 2.4 ความพร้อมด้านอาหารสําหรับบริการนกัท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัสงู ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100 
 2.5 การกําหนดจํานวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพืน้ท่ี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.13 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 2.6 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรในการรองรับนกัท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.5 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัตํ่า 
 2.7 การกําหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.88 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  3 ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือ
ความสามารถในการสร้างคณุค่าให้กบัตวัสินค้าท่ีให้บริการภายในแหลง่ท่องเท่ียว ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 9 ตวั 
พบว่าได้คะแนน 1.95 มีศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่ได้คะแนนสงูสดุในด้านการให้บริการติดต่อส่ือสาร
สาํหรับนกัทอ่งเท่ียวคือ 3 คะแนน และรองลงมาคือด้านการให้บริการด้านความรู้และข้อมลูของแหลง่ท่องเท่ียว
ซึ่งได้คะแนน 2.75 และได้คะแนนต่ําสดุในด้านการให้บริการด้านยานพาหนะนําชมสําหรับนกัท่องเท่ียวและ
การให้บริการสําหรับผู้สงูอายแุละคนพิการได้คะแนนเท่ากนัคือ 1 คะแนน ซึง่สรุปการประเมินศกัยภาพของแต่
ละตวัชีว้ดัได้ดงันี ้
 3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้ นเคยสําหรับนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.13 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 87.5 
 3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้ นําชมสําหรับนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.75 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง  





 3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.13 แสดงว่ามีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.75 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู 
 3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะนําชมสําหรับนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัต่ํา ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100 
 3.7 การให้บริการติดต่อสื่อสารสําหรับนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3 แสดงว่ามีศกัยภาพด้านนี ้
ในระดบัสงู ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100 
 3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคา่คะแนนเฉลี่ย 2.38 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัสงู  
 3.9 การให้บริการสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 1 แสดงว่ามีศกัยภาพด้านนีใ้น
ระดบัต่ํา ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100 
 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  4 ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือ
ความสามารถในการสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 8 ตวั พบวา่ได้คะแนน 2.46 
มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสงู ซึ่งได้คะแนนสูงสุดในความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคณุ ซึง่ได้คะแนนเท่ากนัคือ 3 คะแนน และรองลงมาคือความโดด
เดน่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะซึง่ได้คะแนน 2.88 และได้คะแนนต่ําสดุด้านความโดดเดน่
และหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรคือ 1.13 คะแนน ซึง่สรุปการประเมินศกัยภาพของแต่ละตวัชีว้ดั
ได้ดงันี ้
 4.1 ความโดดเดน่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.88 แสดงว่า
มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู 
 4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100 
 4.3 สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงามของแหลง่ท่องเท่ียว คา่คะแนนเฉลี่ย 2.38 แสดงวา่มีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัสงู 





 4.5 การได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคุณ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3 แสดงว่ามีศกัยภาพด้านนีใ้น
ระดบัสงู ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100  
 4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.13 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัต่ํา  
 4.7 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2 แสดง
วา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมทํากิจกรรมกบัเกษตรกร มีคา่คะแนนเฉลี่ย 2 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัปานกลาง  
แหลง่เกษตรกรรมท่ี 2 เกษตรกร นายยวง เขียวนิล ต.ไทรน้อย 
ตารางท่ี 2 แสดงคา่เฉลี่ยผลสรุประดบัศกัยภาพของแหลง่เกษตรกรรม ไทรน้อย 














     
1.1 โครงสร้างการบริหารจดัการองค์กรและแผนพฒันา
แหลง่ทอ่งเท่ียว 
5(62.5) 3(37.5) 0 11 1.38 
1.2 การกําหนดแผนการบริหารจดัการพืน้ท่ีอย่างเป็น
ระบบ 
0 3(37.5) 5(62.5) 21 2.63 
1.3 การจดัการด้านความปลอดภยัสําหรับนกัทอ่งเท่ียว 2(25) 2(25) 4(50) 18 2.25 
1.4 การจดัการของเสยีในแหลง่ท่องเท่ียว 0 2(25) 6(75) 22 2.75 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกบัชมุชนโดยรอบ 0 5(62.5) 3(37.5) 19 2.38 
1.6 การสร้างเครือขา่ยเพ่ือสนบัสนนุแหลง่ทอ่งเท่ียว 1(12.5) 4(50) 3(37.5) 18 2.25 
1.7 การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 0 7(87.5) 1(12.5) 17 2.13 
1.8 การบํารุงรักษาระบบสาธารณปูโภคและทรัพยากร
การทอ่งเท่ียว 
0 6(75) 2(25) 18 2.25 
1.9 การสง่เสริมการขาย การเพ่ิมมลูคา่และพฒันา
ผลิตภณัฑ์เกษตร 
1(12.5) 5(62.5) 2(25) 17 2.13 

















     
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียว 2(25) 2(25) 4(50) 18 2.25 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 0 6(75) 2(25) 18 2.25 
2.3 ความพร้อมด้านท่ีพกัสาํหรับบริการนกัทอ่งเท่ียว 0 5(62.5) 3(37.5) 19 2.38 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารสําหรับบริการนกัทอ่งเท่ียว 6(75) 2(25) 0 10 1.25 
2.5 การกําหนดจํานวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาด
พืน้ท่ี 
3(37.5) 4(50) 1(12.5) 14 1.75 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว 
3(37.5) 4(50) 1(12.5) 14 1.75 




     
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยสําหรับ
นกัท่องเท่ียว 
0 2(25) 6(75) 22 2.75 
3.2 การให้บริการมคัคเุทศก์หรือผู้ นําชมสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว 
2(25) 3(37.5) 3(37.5) 17 2.13 
3.3 ร้านขายของใช้ประจําวนั ของฝากและของท่ีระลกึ 6(75) 2(25) 0 10 1.25 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหลง่ทอ่งเท่ียว 2(25) 6(75) 0 14 1.75 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมลูของแหลง่
ทอ่งเท่ียว 
1(12.5) 5(62.5) 2(25) 17 2.13 
3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะนําชมสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว 
7(87.5) 1(12.5) 0 9 1.13 
3.7 การให้บริการติดตอ่สือ่สารสําหรับนกัทอ่งเท่ียว 0 5(62.5) 3(37.5) 19 2.38 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 0 2(25) 6(75) 22 2.75 


















     
4.1 ความโดดเดน่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์
ความรู้เฉพาะ 
0 5(62.5) 3(37.5) 19 2.38 
4.2 ความโดดเดน่ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน 
0 0 8(100) 24 3 
4.3 สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงามของแหลง่ท่องเท่ียว 1(12.5) 4(50) 3(37.5) 18 2.25 
4.4 ความเช่ือมโยงของแหลง่ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ประเภท 
0 6(75) 2(25) 18 2.25 
4.5 การได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคณุ 0 0 8(100) 24 3 
4.6 ความโดดเดน่และหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร 
1(12.5) 5(62.5) 2(25) 17 2.13 
4.7 ความโดดเดน่และความหลากหลายของกิจกรรมใน
แหลง่ทอ่งเท่ียว 
2(25) 4(50) 2(25) 16 2 
4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมทํากิจกรรมกบัเกษตรกร 0 5(62.5) 3(37.5) 19 2.38 
รวม 2.42 
 
จากตารางท่ี 2 การประเมินศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของพืน้ท่ีเกษตรกรรม แหลง่ท่ี 2 เพ่ือให้ทราบถึง
ความเป็นไปได้ในการพฒันาเพ่ือให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มี 4 องค์ประกอบ 34 ตวัชีว้ดั พบวา่  
 แหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 2 มีศักยภาพสูงสุดด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 2.42 คะแนน รองลงมาคือศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 2.17 คะแนน
ศกัยภาพการรองรับของแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 1.93 คะแนน และศกัยภาพตํา่สดุคอื ศกัยภาพการให้บริการ
ของแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1.92 คะแนน 
 ผลการประเมินตวัชีว้ดัท่ีมีคะแนนประเมินสงูสดุคือ ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและการได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคุณ มีคะแนนประเมินเท่ากันคือเต็ม 3 คะแนน 
แสดงว่ามีศกัยภาพในระดบัสงู และตวัชีว้ดัท่ีมีคะแนนประเมินต่ําสดุคือ การให้บริการสําหรับผู้สงูอายแุละคน




 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ
ความสามารถในการดําเนินงานวางแผนควบคมุดแูลและจดัการแหลง่ท่องเที่ยวให้สามารถอยูไ่ด้อย่างยัง่ยืนซึง่
ประกอบด้วยตวัชีว้ดัทัง้หมด 10 ตวั พบว่าได้คะแนน 2.17 มีศกัยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งได้คะแนน




 1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.38 
แสดงวา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 1.2 การกําหนดแผนการบริหารจัดการพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.63 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู  
 1.3 การจดัการด้านความปลอดภยัสําหรับนกัท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.25 แสดงวา่มีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัปานกลาง  
 1.4 การจัดการของเสียในแหล่งท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 แสดงว่ามีศักยภาพด้านนีใ้น
ระดบัสงู 
 1.5 การยอมรับและความร่วมมือกบัชมุชนโดยรอบ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.38 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัสงู 
 1.6 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนบัสนนุแหลง่ทอ่งเท่ียว มีคา่คะแนนเฉลี่ย 2.25 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัปานกลาง  
 1.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ย  2.13 แสดงว่ามีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัปานกลาง ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินถงึร้อยละ 87.5 
 1.8 การบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.25 แสดง
วา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู 
 1.9 การส่งเสริมการขาย การเพ่ิมมลูค่าและพฒันาผลิตภณัฑ์เกษตร มีคา่คะแนนเฉลี่ย  2.13 แสดง
วา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 





 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือความพร้อม
ในการจดัหาบริการขัน้พืน้ฐานสําหรับนกัท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเท่ียวอีก
ทัง้เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 7 ตวั พบว่าได้
คะแนน 1.93 มีศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่ได้คะแนนสงูสดุในด้านความพร้อมด้านท่ีพกัสําหรับบริการ
นกัท่องเท่ียว 2.38 คะแนน และรองลงมาคือด้านเส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและความพร้อม
ของระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ซึ่งได้คะแนนเท่ากันคือ 2.25 และได้คะแนนต่ําสุดด้านความพร้อมด้าน
อาหารสาํหรับบริการนกัทอ่งเท่ียว คอื 1.25 คะแนน ซึง่สรุปการประเมินศกัยภาพของแตล่ะตวัชีว้ดัได้ดงันี ้
 2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียว มีคา่คะแนนเฉลี่ย 2.25 แสดงว่ามีศกัยภาพด้านนีใ้น
ระดบัปานกลาง 
 2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.25 แสดงว่ามีศกัยภาพด้านนี ้
ในระดบัปานกลาง  
 2.3 ความพร้อมด้านท่ีพกัสําหรับบริการนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.38 แสดงว่ามีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัสงู 
 2.4 ความพร้อมด้านอาหารสําหรับบริการนกัท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.25 แสดงว่ามีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัต่ํา  
 2.5 การกําหนดจํานวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพืน้ท่ี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.75 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 2.6 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรในการรองรับนกัทอ่งเท่ียว มีคา่คะแนนเฉลีย่ 1.75 แสดงวา่มี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 2.7 การกําหนดช่วงเวลาที่ เหมาะสมสําหรับการท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉล่ีย 1.88 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  3 ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือ
ความสามารถในการสร้างคณุค่าให้กบัตวัสินค้าท่ีให้บริการภายในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 9 ตวั 
พบว่าได้คะแนน 1.92 มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งได้คะแนนสูงสุดในด้านการต้อนรับและสร้าง
ความคุ้นเคยสําหรับนกัท่องเที่ยวและการให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ 2.75 คะแนน และ
รองลงมาคือด้านการให้บริการติดต่อสื่อสารสําหรับนักท่องเท่ียว ซึ่งได้คะแนน 2.38 และได้คะแนนตํ่าสุดใน





 3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้ นเคยสําหรับนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู  
 3.2 การให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้ นําชมสําหรับนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.13 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง  
 3.3 ร้านขายของใช้ประจําวนั ของฝากและของท่ีระลกึ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.25 แสดงว่ามีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัต่ํา 
 3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉล่ีย 1.75 แสดงว่ามีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.13 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 3.6 การให้บริการด้านยานพาหนะนําชมสําหรับนักท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.13 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัต่ํา  
 3.7 การให้บริการติดตอ่สื่อสารสาํหรับนกัท่องเท่ียว มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.38 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัสงู 
 3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคา่คะแนนเฉลี่ย 2.75 แสดงวา่มีศกัยภาพด้าน
นีใ้นระดบัสงู  
 3.9 การให้บริการสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 1 แสดงว่ามีศักยภาพด้านนีใ้น
ระดบัต่ํา ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100 
 ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  4  ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรคือ
ความสามารถในการสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ประกอบด้วยตวัชีว้ดั 8 ตวั พบวา่ได้คะแนน 2.42 
มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสงู ซึ่งได้คะแนนสูงสุดในความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคณุ ซึง่ได้คะแนนเท่ากนัคือ 3 คะแนน และรองลงมาคือความโดด
เดน่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะและการเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมทํากิจกรรมกบัเกษตรกร ซึ่ง
ได้คะแนนเท่ากันคือ  2.38 และได้คะแนนต่ําสุดด้านความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรคือ 2 คะแนน ซึง่สรุปการประเมินศกัยภาพของแตล่ะตวัชีว้ดัได้ดงันี ้





 4.2 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัสงู ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100 
 4.3 สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.25 แสดงวา่มีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 4.4 ความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.25 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 4.5 การได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคุณ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3 แสดงว่ามีศกัยภาพด้านนีใ้น
ระดบัสงู ซึง่ถกูประเมินโดยผู้ประเมินทัง้หมดถงึร้อยละ 100  
 4.6 ความโดดเด่นและหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.13 แสดงว่ามี
ศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง  
 4.7 ความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2 แสดง
วา่มีศกัยภาพด้านนีใ้นระดบัปานกลาง 
 4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมทํากิจกรรมกบัเกษตรกร มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.38 แสดงว่ามีศกัยภาพ
ด้านนีใ้นระดบัสงู 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินแหลง่เกษตรกรรมทัง้ 2 แห่ง 
แหล่งเกษตรกรรม คะแนนเฉล่ีย ระดบัศักยภาพ 
แหลง่ท่ี 1 สะพานสงู 2.24 ปานกลาง 
แหลง่ท่ี 2 ไทรน้อย 2.11 ปานกลาง 
 












ตารางท่ี 4 สรุปคะแนนเฉลีย่เปรียบเทียบแหลง่เกษตรกรรมทัง้ 2 แห่ง 
ตวัชีวั้ด คะแนนเฉล่ีย 
แหล่งที่ 1 แหล่งที่ 2 




1.2 การกําหนดแผนการบริหารจดัการพืน้ท่ีอย่างเป็นระบบ 2.75 2.63 
1.3 การจดัการด้านความปลอดภยัสําหรับนกัทอ่งเท่ียว 1.75 2.25 
1.4 การจดัการของเสยีในแหลง่ท่องเท่ียว 2.13 2.75 
1.5 การยอมรับและความร่วมมือกบัชมุชนโดยรอบ 1.88 2.38 
1.6 การสร้างเครือขา่ยเพ่ือสนบัสนนุแหลง่ทอ่งเท่ียว 1.88 2.25 
1.7 การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 2.13 2.13 
1.8 การบํารุงรักษาระบบสาธารณปูโภคและทรัพยากรการท่องเท่ียว 2.25 2.25 
1.9 การสง่เสริมการขาย การเพ่ิมมลูคา่และพฒันาผลิตภณัฑ์เกษตร 2.75 2.13 
1.10 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของแหลง่ท่องเท่ียว 2.88 1.5 
รวม 2.27 2.17 
2. ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร   
2.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียว 2.75 2.25 
2.2 ความพร้อมของระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 2.88 2.25 
2.3 ความพร้อมด้านท่ีพกัสาํหรับบริการนกัทอ่งเท่ียว 2.75 2.38 
2.4 ความพร้อมด้านอาหารสําหรับบริการนกัทอ่งเท่ียว 3 1.25 
2.5 การกําหนดจํานวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพืน้ท่ี 2.13 1.75 
2.6 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรในการรองรับนกัท่องเท่ียว 1.5 1.75 
2.7 การกําหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการทอ่งเท่ียว 1.88 1.88 
รวม 2.29 1.93 
3. ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร   
3.1 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยสําหรับนกัทอ่งเท่ียว 2.13 2.75 
3.2 การให้บริการมคัคเุทศก์หรือผู้ นําชมสาํหรับนกัทอ่งเท่ียว 1.75 2.13 
3.3 ร้านขายของใช้ประจําวนั ของฝากและของท่ีระลกึ 1.38 1.25 
3.4 ความหลากหลายของกิจกรรมของแหลง่ทอ่งเท่ียว 2.13 1.75 
3.5 การให้บริการด้านความรู้และข้อมลูของแหลง่ทอ่งเท่ียว 2.75 2.13 





แหล่งที่ 1 แหล่งที่ 2 
3.7 การให้บริการติดตอ่สือ่สารสําหรับนกัทอ่งเท่ียว 3 2.38 
3.8 การให้บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ 2.38 2.75 
3.9 การให้บริการสําหรับผู้สงูอายแุละคนพิการ 1 1 
รวม 1.95 1.92 
4. ศักยภาพการดงึดดูใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
4.1 ความโดดเดน่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้เฉพาะ 2.88 2.38 
4.2 ความโดดเดน่ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 3 3 
4.3 สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงามของแหลง่ท่องเท่ียว 2.38 2.25 
4.4 ความเช่ือมโยงของแหลง่ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท 2.25 2.25 
4.5 การได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคณุ 3 3 




4.8 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมทํากิจกรรมกบัเกษตรกร 2 2.38 
รวม 2.46 2.42 
 
จากตารางท่ี 4 สรุปคะแนนเฉลีย่เปรียบเทียบแหลง่เกษตรกรรมทัง้ 2 แห่ง ได้ดงันี ้
 แหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 1 สะพานสงู มีคะแนนเฉลีย่มากกวา่แหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 2 มากท่ีสดุ
ในด้านความพร้อมด้านอาหารสําหรับบริการนกัท่องเท่ียว ซึง่มีคะแนน 3 คะแนน และแหลง่เกษตรกรรมแหลง่
ท่ี 2 ไทรน้อย มีคะแนนเพียง 1.25 คะแนน รองลงมาคือด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของแหลง่ท่องเท่ียว 
ซึ่งมีคะแนน 2.88 คะแนน และแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 2 ไทรน้อย มีคะแนนเพียง 1.5 คะแนน ส่วนแหล่ง
เกษตรกรรมแหล่งท่ี 2 ไทรน้อย มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 มากท่ีสุดในด้านการ
ต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยสาํหรับนกัท่องเท่ียวและการจดัการของเสียในแหลง่ท่องเท่ียว ซึง่มีคะแนน 2.75 
คะแนน และแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 สะพานสูง มีคะแนนเพียง 2.13 รองลงมาคือด้านการยอมรับและ
ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีคะแนน 2.38 คะแนน และแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 สะพานสูง มี
คะแนนเพียง 1.88 
 คะแนนรวมของแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 สะพานสงู มีมากกว่าแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 2 ไทร






ตารางท่ี 5 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินท่ีจะพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้มีศกัยภาพสงูขึน้ 
แหล่งเกษตรกรรม ข้อเสนอแนะ 
แหลง่ท่ี 1 สะพานสงู 1. มีปา้ยบอกเส้นทางเดินท่องเท่ียวและปา้ยให้ความรู้เก่ียวกบัพืชผลใน
สวน  
2. มีท่ีนัง่พกัผ่อนภายในสวน และห้องนํา้ในบางจดุท่ีเหมาะสม 
3. สร้างโปรแกรมช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว ฤดไูหน เดอืนไหนมีผลผลติอะไร
ออกมา 
4. เพ่ิมจํานวนผู้ นําชมให้มากขึน้ เพ่ิมบคุลากรท่ีคอยดแูลนกัท่องเท่ียว
มากขึน้ 






















4.3 ผลจากการสมัภาษณ์  
สรุปผลจากการสมัภาษณ์เกษตรกรเจ้าของแหลง่เกษตรกรรมและผู้ นําชมุชนจากทัง้ 2 แห่ง ได้ดงันี ้
 1. การท่องเท่ียวเชิงเกษตรสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทัง้เจ้าของสวน รวมไปถึง
ประชาชนในท้องถ่ิน เร่ิมจากการขายพืชผลในสวนเกษตร ได้ราคาท่ีดี เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึน้ ร้านค้า 
ร้านอาหารในพืน้ท่ีข้างเคียงก็ได้รับประโยชน์จากการทอ่งเท่ียวได้มากขึน้ 
 2. ทรัพยากรท่องเท่ียวในบริเวณใกล้เคียงกบัแหล่งเกษตร มีหลากหลาย ทัง้วดัและมสัยิดท่ีสะพาน
สงู และตลาดนํา้ลําพญาท่ีไทรน้อย อีกทัง้การเดินทางยงัไม่ไกลจากกรุงเทพ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะจดัการให้
เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีสามารถสร้างเส้นทางเช่ือมโยงไปกบัแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีอยูใ่กล้เคียงได้ 
 3. หากจะจัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวต้องใช้ความร่วมมือจากคนในชุมชนในหลายเร่ือง ทัง้ในด้าน
ร้านค้า ร้านอาหาร หรือท่ีพัก เพราะเพียงเจ้าของพืน้ท่ีเกษตรกรรมไม่อาจจัดขึน้มาให้พร้อมต้อนรับ
นกัท่องเท่ียวได้ โดยเฉพาะท่ีไทรน้อย 
 4. ความพร้อมและความต้องการทําการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของเกษตรกร พบวา่เกษตรกรทัง้ 2 แห่ง 
มีความต้องการรองรับการท่องเท่ียว ด้วยเหตผุลสําคญัคือต้องการถ่ายทอดความรู้ด้านการทําการเกษตรและ
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูค่นจํานวนมากขึน้ และคิดวา่การท่องเท่ียวจะทําให้มีคนเข้ามา





 5. เร่ืองท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องสนบัสนุนคือเร่ืองของการช่วยเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะท่ี
แหลง่เกษตรกรรมไทรน้อย เพราะไม่มีเอกสารประชาสมัพนัธ์ใดๆ ทัง้แผ่นพบัให้ข้อมลู แผนท่ีหรือปา้ยบอกทาง 
ท่ีมีการติดตอ่กบัผู้ เข้าชมทุกวนันีก็้เป็นการท่ีเกษตรกรจดัการเองคนเดียว ไม่ได้เป็นกลุม่ความร่วมมือใดๆ หรือ
ภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยจดัการเร่ืองการจดัตัง้รูปแบบองค์กรท่ีจะช่วยจดัการ บริหารด้านการท่องเท่ียวพืน้ท่ี
เกษตรกรรมในชมุชนทัง้หมด 
 6. แหล่งเกษตรกรรมทัง้ 2 แห่งมีความพร้อมมากในเร่ืองของความสมบูรณ์ของผลผลิต ความรู้ใน





เห็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพและประสบความสําเร็จกับการทําการเกษตรได้ ซึงแหล่งเกษตรกรรมทัง้ 2 แห่งก็ใช้
เวลาเป็นสบิปี จงึได้สวนเกษตรท่ีมีลกัษณะสมบรูณ์เช่นปัจจบุนั 




 8. จดัอบรม/ประชมุบคุลากรในท้องถ่ินให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 











 1. ประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ของโครงการท่ีได้รับรางวลัจากการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สาํนกังาน กปร.) 




กรุงเทพและปริมณฑล มีจํานวน 2 โครงการได้แก่  
 1.1 แหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 นายณรงค์ บวัศรี เลขท่ี 8 หมู่ 14 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 
 1.2 แหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 2 นายยวง เขียวนิล เลขท่ี 91/1 ม.7 บ.ราษฎร์นิยม ต. ราษฎร์นิยม อ.
ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก
เจ้าของโครงการท่ีประกวดได้รางวลัจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสํานกังาน








 1.1 ผู้ นําชุมชน ผู้ วิจยัได้กําหนดการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงจากผู้ นําในชุมชนทัง้ 2โครงการ 
ได้แก่ แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ และ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 
 1.2 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้กําหนดการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ได้แก่บคุลากร
ของสาํนกังานเกษตรเขตสะพานสงูและไทรน้อย และเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  




 1. การวิเคราะห์ SWOT ของแหลง่เกษตรกรรมทัง้ 2 แห่ง สรุปได้วา่  




พระราชดําริ (สาํนกังาน กปร.) และสถาบนัอื่นๆอีกด้วย 
  จุดอ่อน คือ การขาดการบริการแก่นกัท่องเท่ียว ในเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเช่น
แหลง่ท่ีนัง่พกัผอ่น ห้องนํา้ ในสวนเกษตร และบคุลากรท่ีคอยดแูลให้ความรู้กบันกัทอ่งเท่ียว 
  โอกาส คือ การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กําลงัได้รับความ
นิยมเพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ จากการท่ีสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยลง ทําให้ผู้ คนให้ความสนใจเรียนรู้การเดินตาม
เส้นทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ อีกทัง้ตามโรงเรียนหรือสถาบนัให้ความรู้ตา่งๆก็บรรจเุร่ืองการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลกัสตูร จึงเป็นโอกาสให้มีคนสนใจมากขึน้ 
  ข้อจํากดั คือ อาชีพชาวสวนไม่ใช่สิ่งท่ีคนรุ่นใหม่ต้องการ เพราะความเช่ือในปัจจุบนั การ
ทําเกษตรไมใ่ช่อาชีพท่ีสร้างรายได้ให้ร่ํารวยหรือมีเกียรติ 
 2. การประเมินศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
 โดยการนําแบบประเมินไปประเมินศกัยภาพแหลง่เกษตรกรรมแตล่ะ พบว่า แหลง่เกษตรกรรมทัง้ 2 





  แหล่งเกษตรกรรมทัง้ 2 แห่ง มีศักยภาพสูงสุดด้านศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเหมือนกัน และศักยภาพต่ําสุดด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยแหล่ง
เกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 ผลการประเมินตัวชีว้ัดท่ีมีคะแนนประเมินสูงสุดคือ ความพร้อมด้านอาหารสําหรับ
บริการนักท่องเท่ียว การให้บริการติดต่อสื่อสารสําหรับนักท่องเท่ียว และการได้รับรางวัล หรือใบประกาศ
เกียรติคณุ มีคะแนนประเมินเท่ากันคือเต็ม 3 คะแนน แสดงว่ามีศกัยภาพในระดบัสงูและตวัชีว้ดัท่ีมีคะแนน
ประเมินต่ําสดุคือ การให้บริการด้านยานพาหนะนําชมสําหรับนกัท่องเท่ียวและการให้บริการสําหรับผู้สงูอายุ
และคนพิการ มีคะแนนประเมินเท่ากนัคือ 1 คะแนน แสดงว่ามีศกัยภาพในระดบัต่ํา สําหรับแหลง่เกษตรกรรม
แหล่งท่ี 2 ผลการประเมินตวัชีว้ดัท่ีมีคะแนนประเมินสูงสุดคือ ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและการได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคุณ มีคะแนนประเมินเท่ากันคือเต็ม 3 คะแนน 
แสดงว่ามีศกัยภาพในระดบัสงู และตวัชีว้ดัท่ีมีคะแนนประเมินต่ําสดุคือ การให้บริการสําหรับผู้สงูอายแุละคน
พิการคือมีคะแนนประเมิน 1 คะแนน แสดงวา่มีศกัยภาพในระดบัต่ํา 
แหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 1 สะพานสงู มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าแหลง่เกษตรกรรมแหลง่ท่ี 2 มากท่ีสดุ
ในด้านความพร้อมด้านอาหารสําหรับบริการนกัท่องเท่ียว ซึ่งมีคะแนน 3 คะแนน และแหลง่เกษตรกรรมแหลง่
ท่ี 2 ไทรน้อย มีคะแนนเพียง 1.25 คะแนน รองลงมาคือด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ซึ่งมีคะแนน 2.88 คะแนน และแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 2 ไทรน้อย มีคะแนนเพียง 1.5 คะแนน ส่วนแหล่ง
เกษตรกรรมแหล่งท่ี 2 ไทรน้อย มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 มากท่ีสุดในด้านการ
ต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยสาํหรับนกัท่องเท่ียวและการจดัการของเสียในแหลง่ท่องเท่ียว ซึง่มีคะแนน 2.75 
คะแนน และแหล่งเกษตรกรรมแหล่งท่ี 1 สะพานสูง มีคะแนนเพียง 2.13 รองลงมาคือด้านการยอมรับและ







3. การสมัภาษณ์  










ของสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร หรือท่ีพัก อีกทัง้หน่วยงานภาครัฐต้อง
สนับสนุนช่วยเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และสนับสนุนด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเช่นการทําแผนท่ีหรือ





ลาํพญาท่ีไทรน้อย   
 
การอภปิรายผลการวิจัย  
 1. แหล่งเกษตรกรรมทัง้ 2 แห่ง มีศกัยภาพสงูสดุด้านศกัยภาพการดึงดดูใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรเหมือนกัน มีคะแนนการประเมินสูงสุดในด้านการได้รับรางวลั หรือใบประกาศเกียรติคุณ มีคะแนน
ประเมินเท่ากนัคือเต็ม 3 คะแนน ซึ่งก็เพราะทัง้ 2 แห่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีได้รับการคดัเลือกให้รับรางวลั 
จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
และยังมีรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆอีกจํานวนมากทัง้ในด้านความโดดเด่นของผลผลิตการเกษตร รางวัลการ
ปฏิบัติตวัของตวัเกษตรกรเจ้าของพืน้ท่ีเองและรางวลัจากการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง













สภาพพืน้ท่ีมีความเหมาะสมมาก มีผลไม้นานาชนิด มีพืน้ท่ีให้นกัทอ่งเท่ียวเดินชมได้ดี 
 2. ทัง้สองแห่งมีศักยภาพตํ่าสุดด้านศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเร่ืองของการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องนํา้ ท่ีนัง่
พกัผ่อน ท่ีพักและป้ายสื่อความหมายในบริเวณแหล่งเกษตรกรรม อีกทัง้ในเร่ืองของบุคลากรท่ีจะคอยดูแล
ให้บริการนักท่องเที่ยวท่ีทัง้สองแห่งมีไม่เพียงพอ ซึ่งก็เพราะว่าแหล่งเกษตรทัง้สองแห่ง ยึดหลกัแห่งความ





ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับอภิรมย์ พรหมจรรยา คมสนัต์ รัชตพนัธ์ และประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี (2546) ได้ศึกษา
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